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La metodología de enseñanza en la Facultad de Arquitectura (FARQ-UNI) proporciona a los 
estudiantes egresados, herramientas y conocimientos para aportar soluciones en distintos 
ámbitos profesionales tales como el patrimonio y planificación urbana. Este informe tiene como 
objetivo evidenciar las actividades realizadas y competencias demostradas en un lapso de ocho 
meses en la práctica profesional, una forma de culminación de estudios, en el Análisis del Entorno 
urbano en el “Proyecto de Rehabilitación de la Antigua Catedral de Managua” (PRACM). Trabajo 
ejecutado mediante el uso de metodologías urbanas basadas en la percepción del espacio y de 
tecnologías con aplicaciones urbanísticas como los Sistemas de Información Geográfica (SIG),
Google Earth y CAD-Earth, dando como resultados la actualización a 2017 de la cartografía y
topografía del sector en estudio, mapas temáticos y otros instrumentos que permitieron el 
diagnóstico del Entorno urbano y recomendaciones para la puesta en valor del inmueble y 
sostenibilidad de su entorno.
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ABSTRACT
The methodology of teaching in the Architecture’s School (FARQ-UNI) provides students with 
tools and knowledge to give solutions in different professional fields, such as heritage and urban 
planning. This report aims to develop the activities carried out and proficiency evidenced along 8 
months in the professional practice, a way of culmination of studies, in the urban context analysis 
in the “Managua’s Old Cathedral Rehabilitation Project” (PRACM). Tasks executed by using urban 
methodologies based on spatial perception and technologies like Geographic Information 
Systems (GIS), Google Earth and CAD-Earth, resulting in the updated to 2017 cartography and 
topography of the analyzed urban sector, thematic maps and other instruments in order to 
accomplish the urban context diagnostic and recommendations concerning in enhancing the 
heritage property value and the sustainability of the surrounding urban area.
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INTRODUCCIÓN 
Las  pƌáĐtiĐas  pƌofesioŶales  supeƌvisadas  estáŶ  estaďleĐidas  eŶ  la  Ŷoƌŵativa  de  ĐulŵiŶaĐióŶ de  estudios  de  la 
UŶiveƌsidad NaĐioŶal de IŶgeŶieƌía ;UNIͿϭ Đoŵo uŶa ŵaŶeƌa paƌa optaƌ al título de aƌƋuiteĐto. Esta ŵodalidad 
peƌŵite al egƌesado deŵostƌaƌ -eŶ uŶ aŵďieŶte ƌeal- destƌezas, haďilidades téĐŶiĐas y doŵiŶio teóƌiĐo-pƌáĐtiĐo 






El  iŶfoƌŵe está estƌuĐtuƌado eŶ  tƌes Đapítulos. El Capítulo ϭ desĐƌiďe el  ĐoŶteǆto de ƌealizaĐióŶ de  la pƌáĐtiĐa 
pƌofesioŶal eŶ el PRACM. 
El Capítulo Ϯ pƌeseŶta las aĐtividades desaƌƌolladas eŶ el PRACM Đoŵo paƌte de la pƌáĐtiĐa pƌofesioŶal, así Đoŵo 
la  ŵetodología Đƌeada y apliĐada paƌa su ejeĐuĐióŶ; adeŵás de las heƌƌaŵieŶtas, iŶstƌuŵeŶtos y eƋuipo -ŵateƌial 
y teĐŶológiĐo- ƌeƋueƌido. Detalla  las fases tƌaďajo y  lo estƌuĐtuƌa ƌespeĐto a ϳ uŶidades de aŶálisis,  las Ƌue se 
diveƌsifiĐaŶ eŶ vaƌiaďles ;tƌeĐe eŶ totalͿ, y éstas eŶ iŶdiĐadoƌes ;veiŶtioĐho eŶ totalͿ. 
El Capítulo ϯ, deŵuestƌa  las  evideŶĐias  desaƌƌolladas  eŶ  el  PRACM ĐoŶ ďase  a  los  oďjetivos  espeĐífiĐos  de  la 
pƌáĐtiĐa pƌofesioŶal eŶ ƌelaĐióŶ a las uŶidades de aŶálisis y vaƌiaďles eǆpuestas eŶ el Đapítulo aŶteƌioƌ. Este aĐápite 
se divide eŶ tƌes paƌtes: a. Caƌtogƌafía, Moƌfología, Medio FísiĐo y EstƌuĐtuƌa UƌďaŶa ;la ďase de la etapa de pƌe-







OBJETIVOS DEL INFORME 
ϭ.ϭ.ϭ OBJETIVO GENERAL DEL INFORME  
PƌeseŶtaƌ iŶfoƌŵe de pƌáĐtiĐas pƌofesioŶales doŶde se evideŶĐie la apliĐaĐióŶ de los ĐoŶoĐiŵieŶtos, ĐoŵpeteŶĐias 
y  heƌƌaŵieŶtas  adƋuiƌidas  eŶ  el  pƌoĐeso  de  apƌeŶdizaje  de  la  Đaƌƌeƌa  de  aƌƋuiteĐtuƌa,  eŶ  las  aĐtividades 
desaƌƌolladas eŶ el PƌoyeĐto de RehaďilitaĐióŶ de la AŶtigua Catedƌal de MaŶagua, espeĐífiĐaŵeŶte eŶ el AŶálisis 
de EŶtoƌŶo UƌďaŶo, de juŶio ϮϬϭϳ a ŵaƌzo ϮϬϭϴ.   
ϭ.ϭ.Ϯ OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL INFORME 
ϭ. PƌeseŶtaƌ el ĐoŶteǆto laďoƌal eŶ el Ƌue se desaƌƌollaƌoŶ las pƌáĐtiĐas pƌofesioŶales eŶ el ŵaƌĐo del PƌoyeĐto
de RehaďilitaĐióŶ de la AŶtigua Catedƌal de MaŶagua.
Ϯ. IdeŶtifiĐaƌ  las  aĐtividades  desaƌƌolladas  eŶ  el  pƌoyeĐto,  destaĐaŶdo  los  alĐaŶĐes  téĐŶiĐos,  aspeĐtos
teĐŶológiĐos y el iŵpaĐto téĐŶiĐo - eĐoŶóŵiĐo y soĐial del pƌoyeĐto eŶ el Ƌue se paƌtiĐipó.
ϯ. Mostƌaƌ  la evideŶĐia de  los aspeĐtos desaƌƌollados,  Đoŵo paƌte del eƋuipo de  tƌaďajo, eŶfatizaŶdo eŶ  los
pƌiŶĐipales ƌesultados y logƌos de los ŵisŵos.
ϰ. EstaďleĐeƌ  ĐoŶĐlusioŶes  y  ƌeĐoŵeŶdaĐioŶes  soďƌe  los  pƌiŶĐipales  apoƌtes  y  apƌeŶdizajes  oďteŶidos  poƌ  el
egƌesado, duƌaŶte el peƌíodo de pƌáĐtiĐas pƌofesioŶales.
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La  seguŶda  fase:  la  elaďoƌaĐióŶ  de ŵetodologías  segúŶ  los  ƌesultados  y  ĐoŶĐlusioŶes  de  la  pƌiŵeƌa  fase  ;las 







Ilustración ϭ: Logo del Proyecto de Rehaďilitación Antigua 
Catedral de Managua ;Fuente: PRACMͿConteǆto laďoral del 
Proyecto de 
Rehaďilitación de la 
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ϭ.Ϯ DESCRIPCIÓN DE LAS INSTITUCIONES 





NaĐioŶal,  los  gaďiŶetes  de  la  faŵilia  y  deŵás  aĐtoƌes  loĐales,  iŵpulsa  uŶ  ŵodelo  de  desaƌƌollo  huŵaŶo 
sosteŶiďle,  iŶspiƌado eŶ valoƌes ĐƌistiaŶos, soĐialistas y solidaƌios, ĐoŶ pƌopuestas plaŶifiĐadas de pƌogƌaŵas, 
oďƌas  y  seƌviĐios ŵuŶiĐipales, Ƌue gaƌaŶtizaŶ  la  ƌestituĐióŶ de deƌeĐhos  y  la pƌoŵoĐióŶ del  ďieŶestaƌ de  las 
faŵilias del teƌƌitoƌio, ĐoŶ éŶfasis de Ƌue, todos eŶ ĐoŵpleŵeŶtaƌiedad y solidaƌidad, podeŵos estaďleĐeƌ uŶ 















































Ilustración Ϯ: Organigraŵa Estructural  ALMA ;Fuente: ALMAͿ
Ilustración ϯ: Organigraŵa Estructural de la Dirección General de Proyectos ;Fuente: ALMAͿ
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la  iŶteƌaĐĐióŶ  ĐoŶ  los diveƌsos aĐtoƌes  y  seĐtoƌes  soĐiales,  eĐoŶóŵiĐos  y  Đultuƌales del país,  ĐoŶtƌiďuyeŶdo al 
ĐƌeĐiŵieŶto y desaƌƌollo ŶaĐioŶal eŶ fuŶĐióŶ del ďieŶestaƌ de la soĐiedad ŶiĐaƌagüeŶse.  






ϯ. La  viŶĐulaĐióŶ  del  pƌoĐeso  foƌŵativo  de  los  estudiaŶtes  eŶ  la  pƌoduĐĐióŶ  y  las  ŶeĐesidades  oďjetivas  de
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ϭϬ. La  geŶeƌaĐióŶ  de  opiŶióŶ  e  iŶfoƌŵaĐióŶ  soďƌe  aspeĐtos ŵedulaƌes  de  la  vida  NaĐioŶal,  foŵeŶtaŶdo  uŶa
ĐoŶĐieŶĐia  ĐƌítiĐa  ĐiudadaŶa,  eŶ  ŵateƌia  soĐial,  eĐoŶóŵiĐa,  ĐieŶtífiĐa,  polítiĐa  y  Đultuƌal  paƌa  ĐoŶtƌiďuiƌ  a  la
ĐoŶstƌuĐĐióŶ de uŶ pƌoyeĐto de NaĐióŶ.
Funciones de la UNI 
Paƌa el ĐuŵpliŵieŶto de la ŵisióŶ, la UNI defiŶe Đoŵo fuŶĐioŶes sustaŶtivas: La DoĐeŶĐia, la Investigación y la 
Eǆtensión, Proyección y Vinculación Social. 
Arto. ϵ. La Investigación es uŶa de las fuŶĐioŶes aƌtiĐuladoƌas del pƌoĐeso de eŶseñaŶza-apƌeŶdizaje Ƌue 
ĐaƌaĐteƌiza  la  eseŶĐia ŵisŵa  de  la  UŶiveƌsidad,  Đuya  fiŶalidad  es  la  ďúsƋueda,  aŵpliaĐióŶ  y  ƌeŶovaĐióŶ 
peƌŵaŶeŶte del ĐoŶoĐiŵieŶto y la pƌoŵoĐióŶ del desaƌƌollo ĐieŶtífiĐo y teĐŶológiĐo, y fueŶte pƌiŶĐipal de la 
viŶĐulaĐióŶ de la UŶiveƌsidad NaĐioŶal de IŶgeŶieƌía ĐoŶ el desaƌƌollo ŶaĐioŶal. 


















ϭ.Ϯ.Ϯ.ϭ SOBRE EL DIEX 
Misión 
La DiƌeĐĐióŶ de EǆteŶsióŶ  ;DIEXͿ es  la  iŶstaŶĐia  ƌespoŶsaďle de aƌtiĐulaƌ, ĐooƌdiŶaƌ y diƌigiƌ  los pƌoĐesos de  la 
FuŶĐióŶ EǆteŶsióŶ de la UŶiveƌsidad NaĐioŶal de IŶgeŶieƌía; ŵediaŶte la tƌaŶsfeƌeŶĐia y faĐilitaĐióŶ ƌeĐípƌoĐa de 






Ilustración ϱ: Organigraŵa del DIEX ;Fuente: PRACMͿ
PROGRAMA DE FOMENTO AL 
DESARROLLO MUNICIPAL ;FODMUͿ 
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Fines y oďjetivos 
• Cƌeaƌ  las  aliaŶzas  y  ƌelaĐioŶes  ĐoŶ  los  difeƌeŶtes  aĐtoƌes  y  seĐtoƌes  de  la  soĐiedad  ideŶtifiĐados  paƌa  la
ejeĐuĐióŶ de pƌogƌaŵas, pƌoyeĐtos y aĐtividades de eǆteŶsióŶ Ƌue iŶĐidaŶ eŶ el desaƌƌollo ŶaĐioŶal.







ϭ.Ϯ.Ϯ.Ϯ ORGANIGRAMA DEL PROYECTO 




IŶgeŶieƌía,  de  ahí  se  deƌiva  las  ĐooƌdiŶaĐioŶes  ĐoŶ  los  espeĐialistas  eŶ  ŵateƌia  de  Đada 
aŶálisis/estudio/ĐoŵpoŶeŶte espeĐífiĐo soďƌe la AŶtigua Catedƌal de MaŶagua. 
ϭ.ϯ CRONOGRAMA DEL PROYECTO 
Taďla ϭ: : Cronograŵa del PRACM ;Fuente: PRACMͿ 
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CAPÍTULO Ϯ ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE LA 
ANTIGUA CATEDRAL DE MANAGUA 
EŶ este aĐápite se aŶalizaŶ las aĐtividades desaƌƌolladas poƌ la egƌesada Đoŵo paƌte de la pƌáĐtiĐa pƌofesioŶal, 
pƌeseŶtaŶdo, ĐoŶ fuŶdaŵeŶtos eŶ el PlaŶ de Estudios ϮϬϬϬ de  la FARQ,  los apoƌtes ƌealizados eŶ  las distiŶtas 
aĐtividades. TaŵďiéŶ se eǆpliĐa la ŵetodología usada paƌa el ĐuŵpliŵieŶto de diĐhas aĐtividades.  










ĐoŵpoŶeŶtes y  los ŵieŵďƌos de  la  ĐoŵisióŶ  ƌespoŶsaďles de  Đada uŶo de ellos,  las Ŷoƌŵas de  ĐoŶviveŶĐia y 
ŵedidas de  seguƌidad a  toŵaƌ deŶtƌo y eŶ  los alƌededoƌes del  iŶŵueďle, así  Đoŵo el eƋuipo,  iŶstƌuŵeŶtos y 
vestiŵeŶta a utilizaƌ eŶ Đaŵpo, daŶdo lugaƌ a la iŶteƌaĐĐióŶ y evaĐuaĐióŶ de dudas. 
Fotografía ϭ: Taller inicial coŵisión UNI en desarrollo ;Fuente: PRACMͿ. Fotografía Ϯ: Clausura del taller inicial coŵisión UNI ;Fuente: PRACMͿ. 
Posteƌioƌ al talleƌ, se ƌealizó uŶa visita de ƌeĐoŶoĐiŵieŶto al iŶŵueďle. Y a lo laƌgo de la pƌáĐtiĐa pƌofesioŶal se 
hiĐieƌoŶ ƌeuŶioŶes ĐoŶ los ƌespoŶsaďles y eƋuipo de apoyo de los distiŶtos ĐoŵpoŶeŶtes paƌa pƌeseŶtaƌ y evaluaƌ 
avaŶĐes,  los  Ƌue  taŵďiéŶ  eƌaŶ  pƌeseŶtados  ŵeŶsualŵeŶte  a  tƌavés  de  iŶfoƌŵes  y  de  ŵaŶeƌa  iƌƌegulaƌ  eŶ 
pƌeseŶtaĐioŶes eŶ foƌŵato PoǁeƌPoiŶt.  




das en el Proyecto de 
Rehaďilitación de la 
Antigua Catedral de 
Managua 
CAPÍTULO Ϯ
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pƌiŶĐipal ideŶtifiĐaƌ las pƌoďleŵátiĐas y poteŶĐialidades del eŶtoƌŶo iŶŵediato al ďieŶ patƌiŵoŶial paƌa la puesta 
eŶ valoƌ del iŶŵueďle y el ŵejoƌaŵieŶto del ŵisŵo. 
Fotografía ϯ: Reunión para presentación de avances ;Fuente: PRACMͿ. Fotografía ϰ: Iďídeŵ. Practicante eǆponiendo avance de Análisis del 
Entorno  
Fotografía ϱ: Presentación de levantaŵiento ŵediante escáner y 
auscultación ϯD  ;Fuente: PRACMͿ 
Fotografía 6: Iďídeŵ  
Ϯ.ϭ.ϭ METODOLOGÍA DEL COMPONENTE ANÁLISIS DEL ENTORNO 









ϭ. Fase teórica, conceptual y norŵativa: ReĐopilaĐióŶ,  ƌevisióŶ  y  pƌoĐesaŵieŶto  de  ďiďliogƌafía  patƌiŵoŶial
iŶteƌŶaĐioŶal  y  ŶaĐioŶal;  así  Đoŵo,  de  la  uƌďaŶístiĐa  paƌtiĐulaƌ  de  ĐeŶtƌos  históƌiĐos  y  eŶ  espeĐífiĐo  de
MaŶagua, Ƌue deteƌŵiŶa el ĐoŶteǆto ŵás aŵplio de la AŶtigua Catedƌal.
Ϯ. Fase de centro histórico y deliŵitación del Entorno urďano de Catedral: Es uŶa etapa pƌe-diagŶóstiĐo Ƌue se
suďdivide eŶ dos:
a. Centro histórico: CoŶteǆtualizaĐióŶ de la AŶtigua Catedƌal y su eŶtoƌŶo aďoƌdado desde ϯ plaŶes uƌďaŶos, 
dos  de  ellos  eŶ  ejeĐuĐióŶ  duƌaŶte  el  desaƌƌollo  de  este  estudio;  de  los  Đuales  se  eǆtƌajo  iŶfoƌŵaĐióŶ
doĐuŵeŶtal ƌelevaŶte paƌa al aŶálisis del EŶtoƌŶo. Los tƌes plaŶes a los Ƌue se haĐe ƌefeƌeŶĐia, se detallaŶ
a ĐoŶtiŶuaĐióŶ:
• Plan Maestro del Área Central ;PMACͿ, ϭϵϵϮ. Utilizado paƌa ĐoŵpleŵeŶtaƌ la iŶfoƌŵaĐióŶ soďƌe la
evoluĐióŶ ŵoƌfológiĐa del Áƌea CeŶtƌal  ;ĐeŶtƌo históƌiĐo de MaŶaguaͿ, eŶ la Ƌue está ĐoŶteŶida  la
AŶtigua Catedƌal.
• Plan Maestro de Desarrollo Urďano para la Ciudad de Managua ;PMDUMͿ, ϮϬϭ7. CoŶfiƌŵa el ƌol
ĐeŶtƌal del aŶtiguo ĐasĐo uƌďaŶo ĐoŶ éŶfasis eŶ la vialidad y el tƌaŶspoƌte.
• Plan de Revitalización del Centro Tradicional y Patriŵonial de Managua ;PRCTPMͿ, ϮϬϭ7. Detalla el
ĐeŶtƌo históƌiĐo, defiŶe ĐoŶĐepto paƌa oƌdeŶaƌlo a tƌavés de súpeƌ-ŵaŶzaŶas y pƌopoƌĐioŶa adiĐioŶal
iŶfoƌŵaĐióŶ  doĐuŵeŶtal  y  gƌáfiĐa  ƌelevaŶte  paƌa  el  estudio,  eŶtƌe  ellos:  Los  plaŶos  de  zoŶas
hoŵogéŶeas, Eje ƌeĐtoƌ Noƌte-Suƌ y NúĐleo históƌiĐo Đultuƌal.
ď. Deliŵitación:  Se  estaďleĐieƌoŶ  Đƌiteƌios  paƌa  fijaƌ  los  líŵites  del  seĐtoƌ  a  estudiaƌ;  zoŶifiĐaĐioŶes  de
estudios uƌďaŶos ĐoŶĐeƌŶieŶtes al ĐeŶtƌo históƌiĐo de la Điudad, la situaĐióŶ eŶ téƌŵiŶos de ŵovilidad,
ĐoŶeĐtividad y aĐĐesiďilidad uƌďaŶa soŶ alguŶos de ellos.




ϰ. Conclusiones y recoŵendaciones: Esta fase fiŶal se ďasa eŶ el diagŶóstiĐo.
a. Conclusiones: SoŶ la síŶtesis del diagŶóstiĐo, doŶde se defiŶeŶ las foƌtalezas, opoƌtuŶidades y deďilidades
del EŶtoƌŶo al dividiƌse este eŶ ϯ ďloƋues hoŵogéŶeos.





daƌíaŶ  Đoŵo  ƌesultados  datos  digitales,  ďiďliogƌáfiĐos,  ĐaƌtogƌáfiĐos,  fotogƌáfiĐos  y  plaŶiŵétƌiĐos  paƌa  podeƌ 
ĐaƌaĐteƌizaƌ y aŶalizaƌ posteƌioƌŵeŶte: usos de suelo, edifiĐaĐioŶes, espaĐio púďliĐo e iŵageŶ y paisaje uƌďaŶo. 
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El estudio taŵďiéŶ ĐoŶteŵplaďa el uso de la ŵetodología Gestdalt apliĐada paƌa la ĐoŶseƌvaĐióŶ uƌďaŶa segúŶ 











Paƌa el desaƌƌollo de la pƌáĐtiĐa pƌofesioŶal eŶ el Análisis del Entorno de la Antigua Catedral de Managua se Đƌeó 
uŶa ŵetodología paƌa el estudio de este seĐtoƌ uƌďaŶo a paƌtiƌ de su aspeĐto físiĐo-espaĐial, la Ƌue ĐoŶsiste eŶ 
tƌes etapas: Tƌaďajo de gaďiŶete de plaŶifiĐaĐióŶ, tƌaďajo de Đaŵpo y tƌaďajo de gaďiŶete de pƌoĐesaŵieŶto. 




















Iďídeŵ. Las  fotogƌafías  fueƌoŶ toŵadas de  foƌŵa sisteŵatizada  taŶto paƌa ƌespaldo de  la  iŶfoƌŵaĐióŶ
pƌoduĐto de levaŶtaŵieŶtos físiĐos Đoŵo paƌa la ĐƌeaĐióŶ de paŶoƌáŵiĐas de las seŶdas.
d. VeƌifiĐaĐióŶ de los datos oďteŶidos









ii. IdeŶtifiĐaĐióŶ  de  poteŶĐialidades  y  pƌoďleŵátiĐas  del  EŶtoƌŶo  Ƌue  peƌŵitaŶ  la  foƌŵulaĐióŶ  de
ƌeĐoŵeŶdaĐioŶes paƌa  la  ĐoŶseƌvaĐióŶ,  ƌeĐupeƌaĐióŶ y puesta eŶ valoƌ del  ďieŶ patƌiŵoŶial de  la
AŶtigua Catedƌal de MaŶagua y su eŶtoƌŶo uƌďaŶo.
iii. FoƌŵulaĐióŶ de pƌeseŶtaĐioŶes PoǁeƌPoiŶt e iŶfoƌŵes de avaŶĐe.




Ilustración 7: Metodología para el Análisis del Entorno Urďano de la antigua Catedral de Managua ;FueŶte: AŶálisis del EŶtoƌŶo - PRACMͿ
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Ϯ.ϭ.Ϯ.ϭ UNIDADES DE ANÁLISIS 
Coŵo se oďseƌva eŶ la IlustƌaĐióŶ ϳ: Metodología paƌa el AŶálisis del EŶtoƌŶo UƌďaŶo de la aŶtigua Catedƌal de MaŶagua 
;FueŶte: AŶálisis del EŶtoƌŶo - PRACMͿIlustƌaĐióŶ ϳ, iŶiĐialŵeŶte se estaďleĐieƌoŶ Đuatƌo uŶidades de aŶálisis eŶ el 
estudio  del Entorno Urďano de la Antigua Catedral de Managua, las Ƌue  luego  fueƌoŶ  ƌeoƌgaŶizadas  y 
suďdivididas eŶ vaƌiaďles y estas, eŶ iŶdiĐadoƌes o íteŵs paƌa la oďteŶĐióŶ de uŶ diagŶóstiĐo ŵás pƌeĐiso. 




EŶ  la  siguieŶte  ilustƌaĐióŶ  se  desglosaŶ  las  uŶidades  de  aŶálisis  de  aĐueƌdo  a  las  fases  de  desaƌƌollo  del 
ĐoŵpoŶeŶte de Análisis del Entorno urďano y a los oďjetivos espeĐífiĐos de la pƌáĐtiĐa pƌofesioŶal. 




FASE UNIDAD DE 
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Ϯ.ϭ.Ϯ.Ϯ INSTRUMENTOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS 
EŶ la siguieŶte taďla se ŵuestƌaŶ los iŶstƌuŵeŶtos, heƌƌaŵieŶtas y eƋuipos ŶeĐesaƌios paƌa el tƌaďajo de Đaŵpo 
;levaŶtaŵieŶtoͿ y de gaďiŶete ;iŶvestigaĐióŶ, pƌoĐesaŵieŶto y aŶálisisͿ eŶ la pƌáĐtiĐa pƌofesioŶal. EŶ esta taďla se 

































Taďla Ϯ: Instruŵentos, eƋuipo y herraŵientas a usar en la práctica profesional 
Estos iŶstƌuŵeŶtos, eƋuipos y heƌƌaŵieŶtas fueƌoŶ deteƌŵiŶados ďasáŶdose eŶ las aĐtividades a ƌealizaƌse. EŶ 
ĐuaŶto a los softǁaƌes a usaƌ paƌa aŶálisis y ƌepƌeseŶtaĐióŶ fueƌoŶ elegidos ďajo Đƌiteƌio de la autoƌa del iŶfoƌŵe. 
Ϯ.ϭ.Ϯ.ϯ APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA, INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS 
Coŵo eŶ todo pƌoyeĐto, la plaŶifiĐaĐióŶ juega uŶ ƌol iŵpoƌtaŶte. Al iŶgƌesaƌ al PRACM, eŶ apoyo del ĐoŵpoŶeŶte 
uƌďaŶo,  lo  pƌiŵeƌo  fue  haĐeƌ  uŶa  ƌetƌospeĐtiva  taŶto  del  pƌoyeĐto  de ŵaŶeƌa  geŶeƌal  Đoŵo  del  AŶálisis  del 
EŶtoƌŶo. Eƌa de ŵeŶesteƌ ĐoŶoĐeƌ el Ŷivel de avaŶĐe y la iŵageŶ oďjetivo del ĐoŵpoŶeŶte, así Đoŵo la iŶfoƌŵaĐióŶ 






teǆto, y la Taďla ϱ ;Listado de planos necesarios para el estudioͿ eŶ la págiŶa ϭϴ del siguieŶte Đapítulo. Todas las 
ŶeĐesidades  del  estudio  fueƌoŶ  eǆpuestas  a  las 
eŶtidades  ĐoƌƌespoŶdieŶtes  a  tƌavés  de  diveƌsos 
ŵeĐaŶisŵos  ;Đoƌƌeos  eleĐtƌóŶiĐos,  Đaƌtas  de 
soliĐitud, ƌeuŶioŶes, etĐ.Ϳ  
Que  el  pƌoyeĐto  depeŶdieƌa  de  dos  iŶstituĐioŶes 
estatales  ;ALMA y UNIͿ geŶeƌó ĐoŶtƌatieŵpos paƌa 
ƌeĐiďiƌ  ƌespuestas,  pƌiŶĐipalŵeŶte  eŶ  esta  fase  del 
estudio,  esto  deďido  a  Đieƌtas  foƌŵalidades  o 
pƌotoĐolos Ƌue deďíaŶ Đuŵpliƌse. Falta de eƋuipo de 
tƌaďajo ;veƌ Taďla ϮͿ, pƌoďleŵas de eleĐtƌiĐidad eŶ la 





Ƌue  eŶ  su  ŵayoƌía  Ŷo  satisfaĐíaŶ  las  ŶeĐesidades, 
tƌaslados ĐoŶstaŶtes a heŵeƌoteĐa eŶ ďusĐa de uŶ 
lugaƌ  de  tƌaďajo  y  oďteŶĐióŶ  de  iŶfoƌŵaĐióŶ  de 
fueŶtes  ĐlaŶdestiŶas,  soŶ  alguŶos  iŶĐideŶtes  Ƌue 
haĐíaŶ ƌeajustaƌ el plaŶ de tƌaďajo.  
El  ĐƌoŶogƌaŵa  geŶeƌal  del  pƌoyeĐto  se  eǆteŶdió 
Ŷuŵeƌosas  veĐes,  eŶ  paƌte  poƌ  iŶĐoŶveŶieŶtes  de 





Coŵo  se  eǆpƌesa  aŶteƌioƌŵeŶte,  la  iŶfoƌŵaĐióŶ 
ďiďliogƌáfiĐa y digital - eŶ su ŵayoƌía - fue ƌeĐaďada 
poƌ  la  autoƌa  de  este  iŶfoƌŵe  eŶ  ĐoŶjuŶto  ĐoŶ  la 
ĐooƌdiŶadoƌa del estudio ;AƌƋ. Auǆiliadoƌa ReyesͿ de 
ŵaŶeƌa peƌsoŶal.    
Se  ƌealizaďaŶ  ƌeuŶioŶes  seŵaŶales  paƌa  evaluaƌ 
avaŶĐes,  defiŶiƌ  alĐaŶĐes  y  oƌgaŶizaƌ  visitas.  Las 
ƌeuŶioŶes  eƌaŶ  uŶa  ŵesa  de  diálogo,  y  Ŷo  uŶa 
sesióŶ  paƌa  ƌeĐiďiƌ  óƌdeŶes,  doŶde  adeŵás  se 














se  iŶiĐiaďa  la  siguieŶte.  Así  Ƌue,  al  defiŶiƌ  uŶ  plaŶ  de  tƌaďajo  y  plaŶifiĐaƌ  visitas  de  Đaŵpo  se  pƌoĐedió  a 
iŵpleŵeŶtaƌ la seguŶda etapa. 
El tƌaďajo de Đaŵpo iŶiĐió ĐoŶ uŶ pƌiŵeƌ ƌeĐoƌƌido del lugaƌ paƌa haĐeƌ ĐƌoƋuis y toŵaƌ Ŷotas Ƌue ayudaƌíaŶ a 
Đaptaƌ  las  paƌtiĐulaƌidades,  a  eŶteŶdeƌ  el  ĐoŶteǆto  y  a 
ƌeĐoƌdaƌ  el  lugaƌ.  Tƌas  el  ƌeĐoŶoĐiŵieŶto  pƌevio  del 
ĐoŶteǆto:  Đóŵo  se  llega,  Ƌué  hay  eŶ  las  pƌoǆiŵidades, 
etĐ.;  se  pƌopuso,  eŶ  Đada  visita,  uŶa  oďseƌvaĐióŶ  paƌa 






y  ĐoŶ  ƋuiéŶes  ĐoŶveƌsa,  ƌeĐoŶoĐieŶdo  taŵďiéŶ  los 
espaĐios  eŶ  Ƌue  se  ŵueve  y  sus  tƌayeĐtoƌias, 
ĐoŶsideƌaŶdo  el  lugaƌ  y  la  aƌƋuiteĐtuƌa  Đoŵo  oďjetos 
pƌivilegiados  paƌa  estudiaƌ  la  dialéĐtiĐa  del  ĐoŶteǆto 
;MuŶtañola; ϭϵϳϰͿ  
Fotografía ϭϬ: Practicante realizando laďores de caŵpo ;fase Ϯ de la ŵetodología de la práctica profesionalͿ; levantaŵiento físico, dirección y 






EŶ  la  ofiĐiŶa  se  haĐía  uso  del  eƋuipo,  iŶstƌuŵeŶtos  y 
heƌƌaŵieŶtas peƌtiŶeŶtes paƌa oƌgaŶizaƌ, valoƌaƌ y ĐlasifiĐaƌ la 




EŶ el  Đaso de  las  fotogƌafías;  adeŵás del  tipo de  fueŶte,
segúŶ el dispositivo ĐoŶ el Đual fueƌoŶ toŵadas ;Đelulaƌ o
Đáŵaƌa  pƌofesioŶalͿ,  esto  deďido  a  la  ƌesoluĐióŶ  de  las
iŵágeŶes, y luego poƌ feĐha de visita.




Fotografía ϭϯ:  Fase ϯ de la ŵetodología de la Práctica
profesional ;Traďajo de gaďinete de procesaŵientoͿ.
Se oďserva a la autora revisando un ďorrador del estudio 
con la coordinadora del ŵisŵo; ArƋ. Auǆiliadora Reyes. 
Se oďseƌva a  la  autoƌa  fotogƌafiaŶdo uŶ eje  vial  soďƌe  la ŵediaŶa de  la 
Dupla  Noƌte  ĐoŶ  la  ĐooƌdiŶadoƌa  del  estudio  uƌďaŶo  ;AƌƋ.  Auǆiliadoƌa 
ReyesͿ. 
Fotografía ϭϭ: Practicante y coordinadora del estudio urďano realizando
recorrido coŵo parte de la fase de la ŵetodología de la práctica. 
Fotografía ϭϮ: Practicante realizando traďajo de caŵpo en el paseo 
Xolotlán. 
Deďido a la eǆtensión y coŵplejidad del paseo Xolotlán, se realizó una visita independiente para reconociŵiento, levantaŵiento fotográfico y llenado 
de fichas de la variaďle epacios púďlicos. 















y de alguŶos plaŶos Đoŵo  los de ŵaŶzaŶas, ejes, ďloƋues y Ŷodos del EŶtoƌŶo de  los Ƌue  la AƌƋuiteĐta Reyes 
pƌopoƌĐioŶó esƋueŵas. 
Ϯ.ϭ.ϯ CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL SUPERVISADA 
El ĐƌoŶogƌaŵa de aĐtividades de la pƌáĐtiĐa pƌofesioŶal está oƌgaŶizado poƌ oďjetivos ;del ĐoŵpoŶeŶte Análisis 
del EntornoͿ,  aĐtividades,  suď-aĐtividades,  fuŶĐioŶes,  ƌeƋueƌiŵieŶtos,  ƌesultados  y  peƌiodo  de  duƌaĐióŶ;  eŶ 






fase del Análisis del Entorno. 
EŶ la siguieŶte págiŶa se ŵuestƌa el ĐƌoŶogƌaŵa elaďoƌado poƌ la egƌesada paƌa el ĐuŵpliŵieŶto de las taƌeas 
asigŶadas eŶ la pƌáĐtiĐa pƌofesioŶal. 
Ilustración ϭϬ: Plano original ;gráfico ϰ.ϭ6Ϳ escaneado del Diagnóstico 
PMAC pág. ϭϮϴ 
Ilustración ϭϭ: Plano editado para distintos usos. 
Fotografía ϭϰ: Ejeŵplo de fotografía sin editar ;Fuente:
panoraŵio.coŵͿ 
Fotografía ϭϱ: Ejeŵplo de fotografía editada
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Taďla ϯ: : Cronograŵa de traďajo de junio ϮϬϭ7 a feďrero ϮϬϭ7, en relación a fases del coŵponente Análisis del Entorno ;Fuente: Elaďoración propia ďajo aproďación del PRACMͿ 
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Ϯ.Ϯ ACTIVIDADES REALIZADAS 
Las aĐtividades desaƌƌolladas poƌ la autoƌa de este iŶfoƌŵe eŶ la pƌáĐtiĐa pƌofesioŶal, se eŶŵaƌĐaŶ deŶtƌo de las 
tƌes últiŵas fases del estudio, ya aďoƌdadas eŶ Metodología del ĐoŵpoŶeŶte AŶálisis del EŶtoƌŶo ;pág.ϴͿ. 
Tales  taƌeas  se  iŶseƌtaŶ  deŶtƌo  del  áƌea  de  ĐoŵuŶiĐaĐióŶ  aƌƋuiteĐtóŶiĐa,  y  de  las  disĐipliŶas  de  uƌďaŶisŵo  y 
ĐoŶseƌvaĐióŶ  del  patƌiŵoŶio;  asigŶatuƌas  Ƌue  foƌŵaŶ  paƌte  del  vigeŶte  plaŶ  de  estudio  de  la  FaĐultad  de 
AƌƋuiteĐtuƌa ;FARQͿ, las dos últiŵas iŵpaƌtidas eŶ la etapa pƌofesioŶalizaŶte ;Đuaƌto y ƋuiŶto añoͿ de la Đaƌƌeƌa.  
i. CoŵuŶiĐaĐióŶ aƌƋuiteĐtóŶiĐa; eŶ el ĐoŶoĐiŵieŶto y apliĐaĐióŶ de las aĐĐioŶes, vaƌiaďles, ĐoŶteǆtos, sisteŵas





















Ϯ.Ϯ.ϭ ALCANCES TÉCNICOS 
Coŵo paƌte del eƋuipo de  tƌaďajo del Análisis del Entorno de la Antigua Catedral de Managua  se  ƌealizaƌoŶ 
aĐtividades duƌaŶte las tƌes últiŵas fases del estudio eŶ pƌo de logƌaƌ los oďjetivos espeĐífiĐos del ĐoŵpoŶeŶte, 
los ƌesultados alĐaŶzados soŶ los siguieŶtes: 




x Mapeo e  iŶteƌpƌetaĐióŶ de  los eleŵeŶtos Ƌue ĐoŶfoƌŵaŶ  la estƌuĐtuƌa uƌďaŶa: uso de suelo y vialidad;  la 
iŵageŶ y paisaje uƌďaŶo ĐoŶ éŶfasis eŶ las seŶdas, espaĐio púďliĐo; así Đoŵo los ďieŶes Đultuƌales. 
Ϯ.Ϯ.Ϯ ASPECTOS TECNOLÓGICOS 
La iŵpleŵeŶtaĐióŶ de teĐŶologías eŶ la pƌáĐtiĐa pƌofesioŶal, ŵás Ƌue faĐilitaƌ los pƌoĐesos, fue iŶdispeŶsaďle paƌa 
logƌaƌ los oďjetivos de la ŵisŵa. 
Se  hizo  uso  de  Sisteŵas  de  IŶfoƌŵaĐióŶ  GeogƌáfiĐa  ;SIGͿ  ŵediaŶte  el  softǁaƌe  AƌĐGIS  y  alguŶos  ŵódulos  y 
eǆteŶsioŶes  de  este  Đoŵo  AƌĐMap,  AƌĐCatalog,  AƌĐSĐeŶe  y  AƌĐGloďe;  AutoCAD  ;diďujo  digitalͿ,  Photoshop  e 
ilustƌadoƌ ;ediĐióŶ de iŵágeŶes e ilustƌaĐióŶͿ -heƌƌaŵieŶtas eleŵeŶtales paƌa geoloĐalizaĐióŶ ;úŶiĐaŵeŶte AƌĐGIS 
y AutoĐad ŵediaŶte la eǆteŶsióŶ EaƌthCadͿ, ĐoŵuŶiĐaĐióŶ y ƌepƌeseŶtaĐióŶ e ideŶtifiĐaĐióŶ de patƌoŶes. 
EŶ  el  Đaso  paƌtiĐulaƌ  de  AƌĐGIS  posiďilitó  el  aŶálisis  geoespaĐial  y  estadístiĐo  de  las  distiŶtas  vaƌiaďles  de  las 
uŶidades esĐogidas. 




Ϯ.Ϯ.ϯ ANÁLISIS DEL IMPACTO TÉCNICO- ECONÓMICO Y SOCIAL 
El PƌoyeĐto de RehaďilitaĐióŶ de la AŶtigua Catedƌal de MaŶagua ;PRACMͿ es uŶ pƌoyeĐto de gƌaŶ iŵpaĐto téĐŶiĐo, 
eĐoŶóŵiĐo y soĐial deďido al ĐaƌáĐteƌ de patƌiŵoŶio históƌiĐo Đultuƌal del ďieŶ. La aƌƋuiteĐtuƌa, ŵoŶuŵeŶtalidad 





Cada  ĐoŵpoŶeŶte  aŶalizado  a  la  AŶtigua  Catedƌal  ;el  estudio  del  EŶtoƌŶo  uƌďaŶo  iŶĐluidoͿ,  ĐoŶstituyeŶ  uŶ 
pƌeĐedeŶte  paƌa  futuƌos  pƌoyeĐtos  eŶ  la  líŶea  de  patƌiŵoŶio  paƌa  seƌ  aŶalizado  poƌ  estudiaŶtes,  téĐŶiĐos, 
pƌofesioŶales y peƌsoŶas iŶteƌesadas y/o eŵulado poƌ pƌofesioŶales deŶtƌo y fueƌa de NiĐaƌagua. 
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La  pƌoyeĐĐióŶ  de  ƌehaďilitaĐióŶ  de  la  AŶtigua  Catedƌal  despuŶta  haĐia  la  ƌeĐupeƌaĐióŶ  del  ĐeŶtƌo  históƌiĐo 
ĐapitaliŶo ;ƌeĐoŶveƌsióŶ de viejas ĐeŶtƌalidadesͿ, su ĐoŶteǆto, el Đual es uŶ Đatalizadoƌ del desaƌƌollo eĐoŶóŵiĐo 
;ŵediaŶte  la  geŶeƌaĐióŶ  de  eŵpleos  duƌaŶte  los  estudios  y  posiďle  ƌehaďilitaĐióŶ;  iŶĐƌeŵeŶto  eŶ  el  tuƌisŵo 
históƌiĐo  Đultuƌal  ŶaĐioŶal  iŶĐlusive  eŶ  el  estado  aĐtual  del 
iŶŵueďle -eŶ desuso y de aĐĐeso ƌestƌiŶgido-Ϳ y soĐial ;ĐohesióŶ, 
seŶtido  de  peƌteŶeŶĐia  y  geŶeƌaĐióŶ  de  ideŶtidad  y  ŵúltiples 
peƌsoŶalidadesͿ eŶ aƌas de la pƌeseƌvaĐióŶ y foƌtaleĐiŵieŶto. 
Estudiosos  taŵďiéŶ  apoƌtaŶ  Ƌue  uŶa  visióŶ  gloďal  de 







deďe  ĐoŶeĐtaƌ  las  ĐuestioŶes  del  PatƌiŵoŶio  ĐoŶ  los  aspeĐtos 
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CAPÍTULO ϯ EVIDENCIAS DESARROLLADAS EN EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE LA 
ANTIGUA CATEDRAL DE MANAGUA 
Este  Đapítulo  pƌeseŶta  las  evideŶĐias  desaƌƌolladas  eŶ  el  ĐoŵpoŶeŶte  de  AŶálisis  del  eŶtoƌŶo  uƌďaŶo  eŶ  el 




Ϯ. Elaďoƌaƌ,  aĐtualizaƌ  y  aŶalizaƌ  la  Đaƌtogƌafía,  ŵedio  físiĐo,  ŵoƌfología  y  estƌuĐtuƌa  uƌďaŶa  del  eŶtoƌŶo 
iŶŵediato de la AŶtigua Catedƌal de MaŶagua 
ϯ. Realizaƌ plaŶos y gƌáfiĐos de  la  iŵageŶ uƌďaŶa y paisajístiĐa y ďieŶes Đultuƌales del EŶtoƌŶo de  la AŶtigua 
Catedƌal de MaŶagua 
ϯ.ϭ INSTRUMENTOS DE RECOPILACIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS PARA ÁNÁLISIS 
Paƌa el estudio del EŶtoƌŶo uƌďaŶo la egƌesada Đƌeó iŶstƌuŵeŶtos de ƌeĐopilaĐióŶ y pƌoĐesaŵieŶto de datos paƌa 


















en el Proyecto de 
Rehaďilitación de la 
Antigua Catedral de 
Managua 
CAPÍTULO 
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Fase  UŶidad de aŶálisis  Vaƌiaďle  IŶdiĐadoƌ  CaŶtidad de taďlas 










EspaĐio púďliĐo  EspaĐios aďieƌtos  ϰ Moďiliaƌio uƌďaŶo  ϲ 
Veƌde uƌďaŶo  Áƌďoles  ϭ 
PatƌiŵoŶio  BieŶes Đultuƌales  MaŶifestaĐioŶes Đultuƌales  ϭ 
Taďla ϰ: Taďlas ƌealizadas paƌa el AŶálisis del EŶtoƌŶo eŶ ƌelaĐióŶ a los iŶdiĐadoƌes, vaƌiaďles, uŶidades de aŶálisis y fases del ĐoŵpoŶeŶte ;ElaďoƌaĐióŶ 
pƌopiaͿ 










a  la  Đalidad,  esĐala  y  tipo  de  plaŶos.  La  Đaƌtogƌafía  ĐoŶtieŶe  la  suďdivisióŶ  de  la  pƌopiedad  del  suelo  y  sus 
















aŶálisis  de  datos  ;LatiŶoGIS,  LatiŶo  Seƌveƌ,  SisCat.NET,  SQL  SERVERͿ;  Ŷo  se  tuvo  aĐĐeso  a  estos.  Los  plaŶos 
oďteŶidos ;de ŵaŶeƌa peƌsoŶalͿ eŶ foƌŵato DWG paƌa seƌ editados eŶ AutoCAD estaďaŶ desaĐtualizados, ya Ƌue 
la ŵayoƌía pƌoveŶía de ƌeglaŵeŶtos aŶteƌioƌes. La iŶfoƌŵaĐióŶ oďteŶida de ALMA fue eǆĐlusivaŵeŶte: 




Adeŵás  de  los  plaŶos  iŶstituĐioŶales,  se  ďusĐaƌoŶ  plaŶos  Ƌue  pudieseŶ  seƌ  de  utilidad  taŶto  eŶ  los  estudios 
uƌďaŶos  Đoŵo  eŶ  otƌas  fueŶtes  ďiďliogƌáfiĐas  y  págiŶas  ǁeď.  De  la  ǁeď  se  ĐoŶsultaƌoŶ  las  platafoƌŵas  y 




















A  tƌavés  de  fotogƌafías  aéƌeas  se  oďtuvieƌoŶ  oƌtofotos  digitales  del  seĐtoƌ  de  iŶteƌés.  La ŵayoƌ  paƌte  de  las 

























TopogƌáfiĐo  Kŵl/ Dǁg  Google Eaƌth  Si 
IŵageŶ LANSAT del ŵuŶiĐipio de MaŶagua  jpg  PRCTPM  Si 






AĐĐioŶes  eŶ  la  déĐada  de  los  oĐheŶta  Ƌue 








































ŵaŶtieŶe  eŶ  ĐoŶstaŶte  aĐtualizaĐióŶ,  al  podeƌ  seƌ  editaďle 














EE  es  uŶa  platafoƌŵa  haďilitada  poƌ  USGSϱ paƌa  ďúsƋueda, 
desĐaƌga ;eŶ difeƌeŶtes foƌŵatos, todos Đoŵpatiďles ĐoŶ SIGͿ 
y  oƌdeŶ  de  iŵágeŶes  satelitales,  fotogƌafías  aéƌeas  y 
pƌoduĐtos ĐaƌtogƌáfiĐos. EE pƌovee aĐĐeso a pƌoduĐtos de las 
ŵisioŶes  LaŶsat, NASA  Teƌƌa  y  AƋua,  ASTER  Ŷivel  ϭB  y  uŶa 
vaƌiedad de otƌos pƌoveedoƌes de datos de los Estados UŶidos 
y otƌos teƌƌitoƌios. 
Poƌ  la  esĐala  usada  eŶ  este  estudio,  el  Ŷivel  de  detalle  y 
aĐtualizaĐióŶ de los plaŶos Ŷo eƌa el ƌeƋueƌido. La platafoƌŵa 
peƌŵite ĐoŶveƌtiƌ las iŵágeŶes a DWG, lo Ƌue fue de utilidad 








Taďla 7: Fuentes virtuales de oďtención de planos ;Fuente: Elaďoración propiaͿ 

















peƌtiŶeŶtes  ĐoƌƌeĐĐioŶes  y  diďujo  de  los  datos 
faltaŶtes. Veƌ IlustƌaĐióŶ ϭϯ. 
EŶ la Taďla ϴ de esta seĐĐióŶ y Taďla ϮϬ de aŶeǆos se 
ŵuestƌaŶ  alguŶos  plaŶos  desaĐtualizados,  los  Ƌue  -
juŶto a la ĐoŵpƌoďaĐióŶ eŶ Đaŵpo- fueƌoŶ la ŵateƌia 
pƌiŵa  paƌa  Đƌeaƌ  plaŶos  ďase,  así  Đoŵo  sopoƌte  de 
alguŶos plaŶos fiŶales. EŶ esta etapa el pƌoduĐto fue 
uŶa ďase ĐaƌtogƌáfiĐa digital ;plaŶos ďaseͿ, suŵada a 
datos  atƌiďutivos  al  Đaŵpo  de  las  diŵeŶsioŶes 














atƌiďutos ŵoƌfológiĐos  ƌelevaŶtes  ĐoŶ  la  iŶteŶĐióŶ  de  evaluaƌ  la  topogƌafía  del  lugaƌ  y  desĐƌiďiƌ  las  vaƌiaďles 
iŶĐideŶtes eŶ su ĐoŵpoƌtaŵieŶto, peƌŵitieŶdo oƌieŶtaƌ a los iŶdividuos haĐia la ideŶtifiĐaĐióŶ a tƌavés del espaĐio 
ĐoŶfiguƌado ;Kohlsdoƌf, ϭϵϵϲ: ϳϰ-ϳϱͿ. 
ϯ.Ϯ.Ϯ.ϭ ESTRUCTURA FÍSICA 
ϯ.Ϯ.Ϯ.ϭ.ϭ DELIMITACIÓN DEL ENTORNO URBANO ;LÍMITESͿ 









ƌeĐtoƌ  Noƌte-SuƌͿ  y  CoŶjuŶto  uƌďaŶo  del 
ŶúĐleo  históƌiĐo  Đultuƌal  ;peƌteŶeĐieŶte  a  la 
ZoŶa  ϭͿ;  todos  del  PRCTPM,  fueƌeŶ 
ƌediďujados  y  alguŶos  líŵites  fueƌoŶ 
iŶteƌpƌetados  y  asuŵidos  poƌ  el  eƋuipo  del 
AŶálisis  del  EŶtoƌŶo  deďido  a  la  Đalidad  y 
aŵďigüedad de los plaŶos.  




Resultados de la deliŵitación:  PlaŶos, 
ƌediďujados  y  aĐtualizados,  de  las  distiŶtas 
esĐalas uƌďaŶas ;seĐtoƌesͿ de iŶteƌveŶĐióŶ; el 
Áƌea  ĐeŶtƌal  o  ĐeŶtƌo  históƌiĐo,  ZoŶas 
hoŵogéŶeas,  CoŶjuŶto  uƌďaŶo  de  ŶúĐleo 




Ilustración ϭϰ: Plano ďase del Entorno ;Fuente: Análisis del entorno urďano - 
PRACMͿ 
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Taďla ϵ: CoŶteǆto, loĐalizaĐióŶ y deliŵitaĐióŶ del EŶtoƌŶo ;FueŶte: ElaďoƌaĐióŶ pƌopia ĐoŶ ďase eŶ AŶálisis del eŶtoƌŶo uƌďaŶo - PRACMͿ 
PlaŶo de Nuevos distƌitos de MaŶagua ;DWGͿ  Mapa de Đaƌƌeteƌas ;jpgͿ  PlaŶo ďase del Áƌea CeŶtƌal de MaŶagua  PlaŶo ďase del Áƌea CeŶtƌal de MaŶagua ;DWG, SHP 
y PDFͿ
ALMA ;ϮϬϬϵͿ  Google Maps  ;Mayo ϮϬϭϳͿ  PRCTPM ;ϮϬϭϲͿ  AŶálisis del EŶtoƌŶo UƌďaŶo - PRACM ;ϮϬϭϳͿ 
Taďla ϴ: PlaŶos desaĐtualizados y aĐtualizaĐióŶ del eŶtoƌŶo de la AŶtigua Catedƌal de MaŶagua ;FueŶte: ElaďoƌaĐióŶ pƌopiaͿ 
IlustƌaĐióŶ ϭϳ:  Pƌopuesta de Đélulas uƌďaŶas eŶ el ĐeŶtƌo históƌiĐo  IlustƌaĐióŶ  ϭϴ:  PlaŶo  de  ZoŶas  hoŵogéŶeas  del  Áƌea 
CeŶtƌal de MaŶagua 
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ϯ.Ϯ.Ϯ.ϭ.Ϯ MANZANAS Y PARCELAS 




















ϭ  Paseo XolotláŶ  -  ϭϬ  Plaza de la RevoluĐióŶ  ϭ 
Ϯ  PaƌƋue Caŵpestƌe, estaĐióŶ de ďoŵďeo - ENACAL  Ϯ  ϭϭ 
PalaĐio NaĐioŶal de la Cultuƌa  ϭ 
ϯ  Pƌedio ďaldío Ϯ*  ϭϮ  Plaza ϮϮ de Agosto  ϭ 
ϰ  DiƌeĐĐióŶ de TeĐŶología ;MHCPͿ  ϭ  ϭϯ  IŶstituto NiĐaƌagüeŶse de la Cultuƌa  ;INCͿ, aŶtiguo ĐiŶe GoŶzález  Ϯ 
ϱ  VivieŶdas, TƌaŶslogiĐ y delegaĐióŶ ALMA  ϭϮ  ϭϰ  AŶfiteatƌo Toŵás Boƌge, TiaŶgue MoŶiŵďó y estaĐioŶaŵieŶto  ϯ 
ϲ  Plaza-fueŶte MusiĐal  ϭ  ϭϱ  PaƌƋue CeŶtƌal  ϭ 
ϳ  EstaĐioŶaŵieŶto  ϭ  ϭϲ  PaƌƋue RuďéŶ Daƌío  ϭ 
ϴ  AŶtigua Catedƌal SaŶtiago de MaŶagua  ϭ  ϭϳ  Teatƌo ŶaĐioŶal RuďéŶ Daƌío  ϭ 
ϵ  Casa de los Pueďlos  ϭ  MediaŶa Dupla Noƌte  -
Taďla ϭϬ: EspaĐio / MaŶzaŶas del EŶtoƌŶo ;FueŶte: ElaďoƌaĐióŶ pƌopia ĐoŶ ďase eŶ AŶálisis del eŶtoƌŶo uƌďaŶo -PRACMͿ 
ϭ Ϯ Ϯ ϯ 
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CoŶ ďase eŶ los levaŶtaŵieŶtos y teŶieŶdo Đoŵo ƌefeƌeŶĐia uŶ plaŶo paƌĐelaƌio aŶteƌioƌ aϭϵϴϬ, se aĐtualizaƌoŶ las 
paƌĐelas del EŶtoƌŶo y de las ŵaŶzaŶas eŶ los ďoƌdes de este ;veƌ ilustƌaĐióŶ aŶteƌioƌ al teǆtoͿ. 




EŶ esta seĐĐióŶ se aŶaliza la tƌaŵa uƌďaŶa del EŶtoƌŶo Đoŵo uŶa vaƌiaďle, de la Ƌue se ĐoŶsideƌaŶ el Trazado y el 
Medio construido. 
ϯ.Ϯ.Ϯ.Ϯ.ϭ TRAZADO 






Ƌue  uŶ  plaŶo  de  estƌuĐtuƌa  vial  de  la  Điudad, 
ŵuestƌa la ŵaŶĐha uƌďaŶa y esƋueŵa ĐoŶĐéŶtƌiĐo 
de ĐƌeĐiŵieŶto a tƌavés de los aŶillos viales. DiĐho 
plaŶo  fue  ƌediďujado  adaptaŶdo  los  plaŶos  de 
estƌuĐtuƌa  vial  y  pƌopuesta  del  PMDUM  y 
PRCTPM.
Paƌa esta seĐĐióŶ, adeŵás de los estudios uƌďaŶos 
de  MaŶagua,  se  ĐoŶsultaƌoŶ  diveƌsas  fueŶtes 
taŶto  físiĐas  Đoŵo  digitales  eŶ  ďusĐa  de 
iŶfoƌŵaĐióŶ  del  EŶtoƌŶo,  soďƌetodo  del  tipo 
gƌáfiĐo,  ƌefeƌeŶte  a  los  teƌƌeŵotos  de  ϭϵϯϭ  y 
ϭϵϳϮ;  esto  iŶĐluía  plaŶos,  fotogƌafías  e 
ilustƌaĐioŶes  Ƌue  evideŶĐiaƌaŶ  la  evoluĐióŶ 
ŵoƌfológiĐa del seĐtoƌ. El ŵateƌial gƌáfiĐo oďteŶido 
fue  oďjeto  de  aŶálisis  y  ediĐióŶ  segúŶ  Đada 
ŶeĐesidad.  















déĐada de  los ϵϬs –auŶƋue aúŶ evideŶte-  iŶiĐia a diluiƌse   hasta ĐoŶveƌtiƌse el  lago XolotláŶ eŶ el  líŵite uƌďaŶo 
defiŶitivo. Las Duplas, eŶ este Đaso la Noƌte, se ĐoŶstituyeŶ eŶ hitos iŵpoƌtaŶtes eŶ la ĐoŶfiguƌaĐióŶ de la tƌaŵa. 
Ilustración Ϯϱ: Planos parcelarios anterior a ϭϵϴϬ y ϮϬϭ7 ;Fuente: Análisis del entorno urďano - PRACM, pág. ϰϯͿ
Ilustración Ϯ6: La ciudad de Managua y su vínculo con el lago Xolotlán ;Fuente:
Análisis del entorno urďano - PRACM, pág. 6, ďasado en  PMAC-Diagnóstico ϭϵϵϭ, 
pág. ϭϵͿ
v
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IlustƌaĐióŶ Ϯϳ: EvoluĐióŶ uƌďaŶa ϭϵϯϭ-ϮϬϭϳ ;FueŶte: AŶálisis del eŶtoƌŶo uƌďaŶo – PRACM, pág. ϵͿ 
Diagnóstico PMAC gráfico Ϯ.Ϯ pág. ϮϬ 




de  su  estƌuĐtuƌa  geŶeƌal,  peƌŵiteŶ  ĐoŵpƌeŶdeƌ  las  iŶteƌƌelaĐioŶes  ĐoŶ  los  vaĐíos,  eleŵeŶtos  ĐoŶstƌuidos  y 
Ŷatuƌales del aŵďieŶte. 
Las  ƌelaĐioŶes  eŶtƌe  edifiĐaĐioŶes  y  eŶtoƌŶo  ;eƋuiliďƌio  históƌiĐo-estƌuĐtuƌal:  ƌelaĐióŶ  eŶtƌe  edifiĐaĐióŶ  -tejido 
uƌďaŶo- eŶtoƌŶoͿ  se aŶalizaƌoŶ eŶ esta uŶidad. CoŶ ďase eŶ  los  estudios de Kohlsdoƌf & Kohlsdoƌf    ;ϮϬϬϱͿ  se 
aŶalizó la ĐoŶfiguƌaĐióŶ de los edifiĐios poƌ ŵedio de: 
• Relaciones intervoluŵétricas: EŶ  la oďseƌvaĐióŶ de  la ĐoŶtigüidad o  iŶteƌvalos eŶtƌe  los volúŵeŶes de  los
edifiĐios.
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IlustƌaĐióŶ ϯϬ: RelaĐióŶ eŶtƌe lo edifiĐado y lo vaĐío ;FueŶte: AŶálisis del EŶtoƌŶo -PRACMͿ
ϯ.Ϯ.ϯ MEDIO FÍSICO 
Esta uŶidad pƌeteŶde seƌ uŶa apƌoǆiŵaĐióŶ a la oƌdeŶaĐióŶ del teƌƌitoƌio desde el ŵedio físiĐo. EŶ las uŶidades 
aŶteƌioƌes –Caƌtogƌafía y Moƌfología- se aŶalizaƌoŶ estos aspeĐtos del ŵedio físiĐo ĐoŶ otƌo éŶfasis.  De los deŵás 







iŵpaĐtos,  sieŶdo  la  "vulŶeƌaďilidad"  la 
pƌopeŶsióŶ  de  sufƌiƌ  daños  Ƌue  eǆhiďe  uŶ 
ĐoŵpoŶeŶte  de  la  estƌuĐtuƌa  soĐial  ;o  la 
Ŷatuƌaleza  ŵisŵaͿ.  El  ƌiesgo  es,  eŶ 
ĐoŶseĐueŶĐia,  uŶa  ĐoŶdiĐióŶ  lateŶte  o 
poteŶĐial, y su gƌado depeŶde de la iŶteŶsidad 
pƌoďaďle  de  la  aŵeŶaza  y  los  Ŷiveles  de 
vulŶeƌaďilidad eǆisteŶtes ;FeƌŶáŶdez, ϭϵϵϲͿ.  
EŶ el Análisis del Entorno, Ŷo se pƌofuŶdizó eŶ 
esta  vaƌiaďle.  La  iŶvestigaĐióŶ  se  ĐeŶtƌó  eŶ 
deteƌŵiŶaƌ la eǆisteŶĐia y tipos de ƌiesgos eŶ el 
EŶtoƌŶo,  lo  Ƌue  peƌŵitiƌía  estaďleĐeƌ 






sustituyó  al  plaŶo  de  fallas  geológiĐas  de 
MaŶagua Ƌue se haďía diďujado pƌeviaŵeŶte y 




geológiĐa  de  Los  BaŶĐos  ;la  Ƌue  atƌaviesa  el 
EŶtoƌŶo  eŶ  las  ŵaŶzaŶas  al  este  y  suƌ  de  la 

























FueŶte: ALMA  FueŶte:  AŶálisis  del  EŶtoƌŶo  uƌďaŶo  –
PRACM ĐoŶ ďase eŶ PRCTPM 
FueŶte:  AŶálisis  del  EŶtoƌŶo  ĐoŶ  ďase  eŶ  Google 
Eaƌth, pág. ϱϲ 
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ϯ.Ϯ.ϰ ESTRUCTURA URBANA 
EŶ esta seĐĐióŶ se aďoƌdaŶ dos de los ĐoŵpoŶeŶtes de la estƌuĐtuƌa uƌďaŶa Đuya ĐoŶŶotaĐióŶ va ŵás allá de lo 
espaĐial ;ŵedio ĐoŶstƌuidoͿ; Usos de suelo y Vialidad y ŵovilidad, Đuyas iŵpliĐaĐioŶes taŵďiéŶ soŶ eĐoŶóŵiĐas 
y soĐiales. 




principales proďleŵas de la estructura urďana,  ĐoŵpoŶeŶtes  de  su  pƌoĐeso  de  oƌgaŶizaĐióŶ  teƌƌitoƌial, 
identificación de tendencias,  lógicas y racionalidades sociales, econóŵicas y aŵďientales,  pƌopuestas  de 
alteƌŶativas de ĐƌeĐiŵieŶto y eǆpaŶsióŶ uƌďaŶa, eŶtƌe otƌos ;fiŶes o pƌopósitosͿ.  
EŶtƌe los aspeĐtos ĐeŶtƌales ĐoŶsideƌados eŶ el estudio de usos de suelo -adeŵás de los fines o propósitos-, Đaďe 
ŵeŶĐioŶaƌ los enfoƋues, y las clasificaciones. EŶ el Análisis del Entorno se aŶalizaƌoŶ los usos reales de suelo ĐoŶ 









de  foƌŵa pƌeĐisa eŶ el ŵapa del NúĐleo históƌiĐo eŵpleaŶdo uŶ Sisteŵa de  IŶfoƌŵaĐióŶ GeogƌáfiĐa  ;SIGͿ.  La 
Đaƌtogƌafía  peƌŵite  agƌupaƌ  ĐoŶgloŵeƌados de  edifiĐaĐioŶes  ;segŵeŶtosͿ,  los  Đuales  soŶ  la  ďase o  uŶidad de 





























x CoŵeƌĐio:  EstaďleĐiŵieŶtos  ĐoŵeƌĐiales;  eŶtƌe  los  Ƌue  se  eŶĐueŶtƌaŶ  los ŵeƌĐados,  ƌestauƌaŶtes  y  otƌos 
puestos de veŶtas. Los tiaŶgues fueƌoŶ eǆĐluidos de esta Đategoƌía; poƌ su ĐoŶeǆióŶ a espaĐios y aĐtividades 
de espaƌĐiŵieŶto y ƌeĐƌeaĐióŶ, poƌ lo Ƌue se iŶĐluyeƌoŶ eŶ esa Đategoƌía. 








geŶeƌados  poƌ  el  SIG  al  deteƌŵiŶaƌ  el  tipo  de  gƌáfiĐo,  los  faĐtoƌes  a  ĐoŶsideƌaƌ  y  ĐoŶfiguƌaƌ  el  estilo  de 
ƌepƌeseŶtaĐióŶ.  
EŶ  la  Taďla  ϭϯ  se ŵuestƌaŶ  alguŶos  gƌáfiĐos  oďteŶidos.  El  pƌiŵeƌo  de  tipo  pastel,  ĐoŶdeŶsa  los  poƌĐeŶtajes 
geŶeƌales de los distiŶtos tipos de uso de suelo eŶ todo el EŶtoƌŶo, iŶĐluye la vialidad y la MediaŶa de la Dupla 
Noƌte  Đoŵo  tal.  Los  otƌos  dos  gƌáfiĐos  de  tipo  ďaƌƌa;  desglosaŶ  los  usos  de  suelo  poƌ  ŵaŶzaŶa  y MediaŶa, 
ƌeflejaŶdo el pƌedoŵiŶio de uso de espaƌĐiŵieŶto ƌeĐƌeaĐióŶ eŶ oĐho ŵaŶzaŶas y la ŵediaŶa, seguido poƌ el uso 
Đultuƌal eŶ Đuatƌo ŵaŶzaŶas.  
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El seguŶdo gƌáfiĐo haĐe éŶfasis eŶ la distƌiďuĐióŶ de usos poƌ ŵaŶzaŶa; doŶde tƌes ŵaŶzaŶas y la ŵediaŶa de la 
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ϯ.Ϯ.ϱ VIALIDAD Y MOVILIDAD 
EŶteŶdeƌ Đoŵo Ŷos ŵoveŵos eŶ la Điudad puede pƌe-ĐoŶfiguƌaƌ la ŵaŶeƌa de Đoŵo aĐĐedeŵos a los espaĐios 
púďliĐo.  Esto  Ŷos  llevaƌa  a 
ƌefleǆioŶaƌ  a  ĐeƌĐa  de  uŶ 
viaje  Đoŵo  uŶa  situaĐióŶ 
Đoŵpuesta  poƌ  dos  puŶtos: 
oƌigeŶ  y  destiŶo.  EŶ  este 
seŶtido  se  ideŶtifiĐaŶ 
vaƌiaďles  foƌŵales  y 
ŵateƌiales.  Es  aƋuello  Ƌue 
eŶ  uŶ  tƌayeĐto  Ŷos  haƌá 
ideŶtifiĐaƌ  la  llegada  a  uŶa 
paƌada  de  ďus  o  eleŵeŶtos 






͞La  ŵovilidad,  Đlave  del 
plaŶeaŵieŶto,  taŶto  desde 
el  puŶto  de  vista  soĐial, 
Đoŵo  oƌgaŶizativo,  la  Đual 
Ŷo está solo ƌelaĐioŶada ĐoŶ 
ĐaŵiŶos  y  Đaƌƌeteƌas,  siŶo 
ĐoŶ  el  desplazaŵieŶto  eŶ 
geŶeƌal,  Ƌue  atañe  a  uŶa 
ĐoŵuŶidad  fƌagŵeŶtada  y 
ŵóvil.  Los  ĐaŵiŶos  foƌŵaŶ 
paƌte  de  la  eseŶĐial 
iŶfƌaestƌuĐtuƌa  físiĐa  de  la 





















RespeĐto  a  los  ŵodos  de 
tƌaŶspoƌte,  eŶ  el  EŶtoƌŶo,  se 






Noƌte  doŶde  se  Đƌea  uŶa 
espeĐie  de  aŶillo  vehiĐulaƌ 
Đoŵo  se  ŵuestƌa  eŶ  la 
IlustƌaĐióŶ  ϰϭ  .  EŶtƌe  las  vías 
vehiĐulaƌes  destaĐaŶ  la  Dupla 
Noƌte,  aveŶida  Bolívaƌ  y  pista 
CostaŶeƌa,  ŵeŶĐioŶados  eŶ 
oƌdeŶ  de  ŵayoƌ  a  ŵeŶoƌ 
ƌespeĐto  al  elevado  flujo 
vehiĐulaƌ.  EŶtƌe  las  vías 
peatoŶales, destaĐa la aveŶida 
SaŶdiŶo,  deďido  a  la 
ĐoŶtiŶuidad  de  la  ŵisŵa  Ƌue 
tƌasĐieŶde  los  líŵites  del 
EŶtoƌŶo.  
IlustƌaĐióŶ ϰϬ: PlaŶo de ejes  viales del EŶtoƌŶo ;FueŶte: AŶálisis del EŶtoƌŶo uƌďaŶo - PRACMͿ
Ilustración ϰϭ: Anillo vehicular y sendas internas ;Fuente: Análisis del Entorno urďano - PRACM, pág. 7ϯͿ
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ϯ.Ϯ.ϱ.ϭ VALOR HISTÓRICO 
EŶtƌe  las  vías  históƌiĐas  del  Áƌea 
ĐeŶtƌal, ϱ pasaŶ poƌ el EŶtoƌŶo:  
ϭ. La  ϭƌa  aveŶida  N.O.  o
aveŶida Bolívaƌ,
Ϯ. la aveŶida CeŶtƌal –aŶtigua
aveŶida  Roosevelt,  aĐtual  aveŶida
SaŶdiŶo-,
ϯ. la  ϭƌa  aveŶida  N.E.  o
aveŶida CeŶteŶaƌio,





De  las  vías  aŶtes  Đitadas  todas  se 
ĐoŶseƌvaŶ  de  ŵaŶeƌa  íŶtegƌa. 
DistiŶto  es  el  Đaso  de  la  seŶda  del 
feƌƌoĐaƌƌil,  Đuyo  úŶiĐo  vestigio 
ĐoŶstatado eŶ Đaŵpo se eŶĐueŶtƌa 
eŶ  la ŵaŶzaŶa ϭϳ poƌ  la  pƌeseŶĐia 
de  los  pueŶtes  peatoŶales  eŶ  el 
teƌƌeŶo  del  teatƌo  ŶaĐioŶal  RuďéŶ 
Daƌío. 
Ilustración ϰϮ: Plano de vías históricas y senda 
del ferrocarril ;Fuente: Análisis del Entorno 
urďano -PRACM, pág. 6ϱ, con ďase en PRCTPM y 
PMACͿ
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la  iŶfƌaestƌuĐtuƌa  vial  ƌepƌeseŶtaďa  ďaƌƌeƌas  físiĐas  paƌa  los  peatoŶes  al  pƌioƌizaƌ  otƌos  ŵodos  de 
tƌaŶspoƌte ;veƌ IlustƌaĐióŶ ϰϲͿ.  Coŵo paƌte de este pƌoĐeso  se  ŵuestƌaŶ las ilustƌaĐioŶes  IlustƌaĐióŶ 
ϰϰ y ϰϱ Ƌue  ƌeflejaŶ el aŶálisis pƌeliŵiŶaƌ de Đaŵpo  Ƌue luego  es iŶteƌpƌetado eŶ  uŶ softǁaƌe SIG 
;ilustƌaĐioŶes  ϰϱ  y  ϰ6Ϳ  ŵediaŶte  el  Đual,  si  huďiese    sido  de  iŶteƌés,      se    huďieƌaŶ  oďteŶido  las 
diŵeŶsioŶes totales o fƌeĐueŶĐias de los  seĐtoƌes eŶ ĐuestióŶ así Đoŵo gƌáfiĐos estadístiĐos. 
ϯ.Ϯ.ϱ.ϯ NODOS 
















Bolívaƌ  Nodo ϭ  Nodo Ϯ  Nodo ϯ 


































eǆisteŶĐia de tƌes ĐoŵpoŶeŶtes  foƌŵales paƌa el aŶálisis de  la ŵisŵa:  ideŶtidad, estƌuĐtuƌa y sigŶifiĐado. UŶa 
ďueŶa iŵageŶ ƌeƋuieƌe eŶ pƌiŵeƌ téƌŵiŶo, la ideŶtifiĐaĐióŶ de uŶ oďjeto, lo Ƌue iŵpliĐa su distiŶĐióŶ ƌespeĐto de 
otƌas Đosas, su ƌeĐoŶoĐiŵieŶto Đoŵo eŶtidad sepaƌaďle; eŶ seguŶdo téƌŵiŶo, la iŵageŶ deďe iŶĐluiƌ la ƌelaĐióŶ 


















Ilustración ϰ7: Plano de nodos del Entorno ;Fuente: Análisis del Entorno urďano –PRACM, pág. 77Ϳ







• voluŵetrías:    Se  oďseƌvaŶ  ĐaƌaĐteƌístiĐas  ŵétƌiĐas,  geoŵétƌiĐas  y  de  ĐoŵposiĐióŶ  de  los  volúŵeŶes
edifiĐados.  Se  ĐoŶsideƌaŶ  taŵaños,  pƌopoƌĐioŶes  y  Đoŵplejidad  ŵoƌfológiĐa  de  voluŵetƌía,  así  Đoŵo
paƌtiĐipaĐióŶ visual de Đoďeƌtuƌa de las ĐoŶfiguƌaĐioŶes de edifiĐios
















AŶtigua Catedƌal de MaŶagua IŶg. Paďlo DaŵďaĐh  ϭϵϮϴ - ϭϵϯϮ  NeoĐlásiĐo  ϰϮ.ϵ ŵ  ϴ 
Casa de los pueďlos  ϭϵϵϵ  ϭϮ ŵ  ϵ 
PalaĐio NaĐioŶal de la Đultuƌa 
;PNCͿ  IŶg. Paďlo DaŵďaĐh  ϭϵϯϲ-ϭϵϰϬ  NeoĐlásiĐo  Ϯϭ ŵ  ϭϭ 
IŶstituto NiĐaƌagüeŶse de 
Đultuƌa / aŶtiguo GƌaŶ Hotel  IŶg. Paďlo DaŵďaĐh  ϭϵϯϴ  Aƌt deĐó  ϭϯ 
AŶtiguo ĐiŶe GoŶzález  HopkiŶs & DeŶtz  Aƌt deĐó  ϭϯ 
Teatƌo ŶaĐioŶal RuďéŶ Daƌío  AƌƋ. José FƌaŶĐisĐo TeƌáŶ   ϭϵϲϲ-ϭϵϲϵ  ϯϬ ŵ  ϭϳ 
Taďla ϭϱ: Edificaciones hito del Entorno
De ŵaŶeƌa iŶiĐial se ĐoŶtaďa ĐoŶ las altuƌas de tƌes, de los seis edifiĐios ŵás ƌelevaŶtes del EŶtoƌŶo: la altuƌa de la AŶtigua 
Catedƌal de MaŶagua ;la úŶiĐa ĐoŵpƌoďaďleͿ, la altuƌa del PNC ŵedida de los plaŶos del edifiĐio ;los Ƌue se oďtuvieƌoŶ de 
ŵaŶeƌa  peƌsoŶal  eŶ  foƌŵato  dǁgͿ,  y  la  altuƌa  del  teatƌo  ŶaĐioŶal  RuďéŶ  Daƌío  ;ĐoŶseguida  de ŵaŶeƌa  peƌsoŶal  poƌ  la 
aƌƋuiteĐta ReyesͿ. Desde Google Eaƌth y la ďiďlioteĐa viƌtual de SketĐh up ;ϯD WaƌehouseͿ se desĐaƌgaƌoŶ los ŵodelos ϯD 
dispoŶiďles de las edifiĐaĐioŶes hito del EŶtoƌŶo y del ĐeŶtƌo históƌiĐo ĐapitaliŶo. Los ŵodelos fueƌoŶ usados paƌa oďteŶeƌ 




ĐoŶ  ĐiŶĐo  edifiĐios  taŵďiéŶ  iĐóŶiĐos  eŵplazados  fueƌa  del  EŶtoƌŶo,  peƌo  deŶtƌo  del  ĐeŶtƌo  históƌiĐo  ĐapitaliŶo  ;aŶtiguo 
BAMER, edifiĐio Liďeƌtad, M.H.C.P., EdifiĐio Coƌƌeos de NiĐaƌagua y TELCORͿ. 
Ilustración ϰϴ: Relación de alturas de edificios relevantes en el Centro histórico de Managua ;Fuente: Análisis del Entorno urďano – PRACM, pág. ϵϴͿ



























iŵageŶ  uƌďaŶa  e  iŶĐluso  otƌas  uŶidades  de 
aŶálisis. 
Poƌ  ŵedio  del  ƌegistƌo  fotogƌáfiĐo  de  los 
distiŶtos eŶĐuadƌes de uŶa seŶda y su posteƌioƌ 
yuǆtaposiĐióŶ,  se  puedeŶ  aŶalizaƌ  las 
vaƌiaĐioŶes  ĐƌoŵátiĐas,  las  pƌopoƌĐioŶes  y 
jeƌaƌƋuías,  y  el  Đoloƌ  de  los  eleŵeŶtos  Ƌue  lo 
ĐoŶfoƌŵaŶ. Se geŶeƌaŶ datos asoĐiados, Ƌue Ŷo 
haďlaŶ  del  Đoloƌ  úŶiĐaŵeŶte,  y  peƌŵiteŶ  uŶa 
ĐoŵpƌeŶsióŶ del ĐoŶteǆto aŶalizado, eŶ ĐuaŶto 
a  diŵeŶsioŶes,  loĐalizaĐióŶ  y  datos 
atŵosféƌiĐos ;Góŵez Alzate, ϮϬϭϬͿ. 
MediaŶte  el  piǆelado  de  la  iŵageŶ,  se  puede 
oďteŶeƌ  uŶa  síŶtesis  ĐƌoŵátiĐa  Ƌue  posiďilita 
difeƌeŶĐiaƌ  visualŵeŶte  y  de  ŵaŶeƌa  ŵás 
aďstƌaĐta,  los  Đoloƌes  pƌedoŵiŶaŶtes  de  uŶ 
paisaje ;o seŶdaͿ, los ĐoŶtƌastes, las vaƌiaĐioŶes 
y  las  tƌes  Đualidades  del  Đoloƌ  ;toŶo, 
luŵiŶosidad  e  iŶteŶsidadͿ;  ƌeĐuƌsos  Ƌue  Ŷo 
pudieƌoŶ seƌ ďieŶ eǆplotados eŶ el Análisis del 
Entorno deďido al faĐtoƌ tieŵpo. 
Ilustración ϰϵ: Perfil de sección Norte-Sur del Entorno urďano ;Fuente: Análisis del Entorno urďano -PRACM, pág. ϵϴͿ 
Ilustración ϱϬ: Plano de sección Norte-Sur del Entorno urďano ;Fuente: Análisis del
Entorno urďano -PRACM, pág. ϵϴͿ
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Los ƌesultados de esta uŶidad soŶ: 
Perfiles urďanos  Đƌeados  a  paƌtiƌ  de  la  yuǆtaposiĐióŶ  de  uŶ 
Ŷúŵeƌo  vaƌiaďle  de  fotogƌafías  ;eŶ  el  Đaso  del  eje  B  -aveŶida 
peatoŶal  SaŶdiŶo-  se  usaƌoŶ  apƌoǆiŵadaŵeŶte  ϭϴϴ  fotogƌafías 
paƌa  Đƌeaƌ  uŶ  solo  peƌfilͿ  de  ŵaŶeƌa  digital  eŶ  el  softǁaƌe  de 
ediĐióŶ  Photoshop.  Paƌa  aƌŵaƌ  Đada  paŶoƌáŵiĐa  o  peƌfil,  se 
tuvieƌoŶ  Ƌue  ƌealizaƌ  Ŷuŵeƌosas  visitas  y  levaŶtaŵieŶtos 
fotogƌáfiĐos al EŶtoƌŶo.  
De  ŵaŶeƌa  iŶiĐial  se  ĐoŶteŵpló  ƌealizaƌ  veiŶte  peƌfiles, 
eƋuivaleŶte  a dos paŶoƌáŵiĐas  ;Ŷoƌte  y  suƌ o  este  y oesteͿ  poƌ 
Đada  eje  vial  pƌeviaŵeŶte  ĐlasifiĐado,  ĐoŶĐluyeŶdo  eŶ  ϵ 
paŶoƌáŵiĐas de ϴ peƌfiles Đoŵpletos y ϲ paŶoƌáŵiĐas de ϯ peƌfiles 
paƌĐiales.  AdiĐioŶal  a  los  peƌfiles  fotogƌáfiĐos,  ďasado  eŶ  la 
topogƌafía  oďteŶida  de  Google  Eaƌth,  se  ƌealizaƌoŶ  dos  Đoƌtes 
loŶgitudiŶales paƌĐiales, los Ƌue se iŶtegƌaƌoŶ eŶ el siguieŶte peƌfil Ilustración ϱϭ: Uďicación de perfiles urďanos realizados ;Fuente: Elaďoración propiaͿ 
Ilustración ϱϯ: Plano de Ejes viales/ Vistas Sur-Norte ;Fuente: Análisis del Entorno urďano - PRACM, pág. ϭϬϬͿIlustración ϱϰ: Plano de Ejes viales/ Vistas Oeste-Este ;Fuente: Análisis del Entorno urďano - PRACM, pág. ϭϬϬͿ
Ilustración ϱϮ: Panoráŵica Norte de la Antigua Catedral soďre el eje G o ϱta calle N.E. ;Fuente: Análisis del Entorno – PRACMͿ
Nota:   Previa a esta panoráŵica, no eǆisten fotografías coŵpletas de la a fachada Norte de la Antigua Catedral, deďido a las condiciones desfavoraďles
para la toŵa de las ŵisŵas de forŵa ŵanual ;espacio angosto y poco iluŵinado entre ŵanzanas, así coŵo la escala del inŵueďle patriŵonialͿ
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Fotografía ϭ6: Perfil norte del Eje F pista Costanera ;Fuente: Análisis del entorno urďano - PRACM, pág.  ϭϭϬͿ
EJE F PISTA COSTANERA – PERFIL NORTE
Ilustración ϱϱ: Perfiles de ejes viales D y H ;Fuente: Análisis del entorno urďano - PRACM, pág. ϭϬ6 Ϳ
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Ilustración ϱ6: Perfiles de ejes viales J y B ;Fuente: Análisis del entorno urďano - PRACM, pág. ϭϬϱͿ
Ilustración ϱ7: Perfil este de eje E o ϯra calle N.E. ;Fuente: Análisis del Entorno - PRACMͿEJE E 3 CALLE N.E. – PERFIL ESTE
J J I G H 
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Ilustración 6Ϭ: Panoráŵica de edificio en la ŵediana de la Dupla Norte soďre el eje D ;esteͿ o Ϯda calle N.E. ;Fuente: Análisis del Entorno - PRACMͿ
Ilustración 6ϭ: Perfil norte de la ŵanzana ϭϱ ;parƋue CentralͿ soďre el eje G o ϱta calle norte ;Fuente: Análisis del Entorno urďano - PRCTPMͿ








I  J 
EJE A AVE. BOLÍVAR – PERFIL OESTE
EJE A AVE. BOLÍVAR – PERFIL ESTE
F G 
Ilustración ϱϴ: Eje A - avenida Bolívar - Perfil Oeste  ;Fuente: Análisis del Entorno urďano -PRAM, pág. ϭϭϬͿ
Ilustración ϱϵ: Eje A - avenida Bolívar - Perfil Este ;Fuente: Análisis del Entorno urďano - PRACM, pág. ϭϭϬͿ
H 
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ϯ.ϯ.Ϯ ESPACIO PÚBLICO 
Al peŶsaƌ la Điudad Đoŵo uŶ oƌgaŶisŵo vivo, Ƌue plaŶtea la supeƌposiĐióŶ y fuŶĐioŶaŵieŶto efiĐieŶte de todos 




EŶ el Análisis del Entorno  se estudiaƌoŶ  los espaĐios púďliĐos aďieƌtos.  -espaĐios aďieƌtos de uso púďliĐo-, uŶ 
ĐoŶĐepto Ƌue haĐe ƌefeƌeŶĐia a la uŶióŶ de los aspeĐtos de ĐoleĐtividad y vaĐío, y Ƌue deďeŶ seƌ aŶalizados Đoŵo 




A  la  defiŶiĐióŶ  aŶteƌioƌ,  se  le  suŵa  los  ĐoŶteŶidos  iŵpliĐados  eŶ  sus  distiŶtas  diŵeŶsioŶes:  físiĐo-teƌƌitoƌial 
;espaĐio  de  ideŶtifiĐaĐióŶ  siŵďóliĐaͿ,  polítiĐa  ;apƌopiaĐióŶ  Đultuƌal-ĐoleĐtiva  ;Boƌja,  EspaĐio  púďliĐo  y  espaĐio 
polítiĐo,  ϮϬϬϯͿͿ,  soĐial  ;esĐeŶaƌio  del  aŶoŶiŵato,  iŶtegƌaĐióŶ  soĐial  y  ĐƌeaĐióŶ  de  ideŶtidades  ;Boƌja  & Muǆi, 











intercaŵďio  y  lo cívico.  El DepaƌtaŵeŶto de  tƌaŶspoƌte, goďieƌŶo  loĐal  y de  ƌegioŶes eŶ  su ͞Repoƌte  fiŶal de 
espaĐios veƌdes: ŵejoƌes  lugaƌes͟ ;ϮϬϬϮͿ defiŶe dos tipos  iŵpoƌtaŶtes de espaĐios aďieƌtos uƌďaŶos: espacios 
verdes y espacios cívicos. 
















EsĐala Tipo de espaĐio  Tipología  MaŶzaŶa  Noŵďƌe 


















Ciudad  EspaĐio veƌde  Vial  MediaŶa  MediaŶa de la Dupla Noƌte 
Ilustración 66: Vendedores inforŵales en los espacios púďlicos aďiertos ;Fuente: Análisis del Entorno urďano –PRACMͿ
Ilustración 6ϰ: Tipos de espacios en el Entorno según su uso o
ŵodalidad de gestión ;Fuente: Análisis del Entorno  urďano – PRACMͿ
Ilustración 6ϱ: Tipos de espacios púďlicos en el Entorno ϵFuente: Análisis del
Entorno urďano – PRACM, pág. ϭϭϮͿ 
Taďla ϭ6: Clasificación de los espacios aďiertos de uso púďlico ;Fuente: Elaďoración propiaͿ 
EspaĐios de ĐoŶdiĐióŶ siŵďóliĐa y fuŶĐióŶ históƌiĐa 
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ϯ.ϯ.Ϯ.ϭ MOBILIARIO URBANO 
͞soŶ oďjetos Ƌue se utilizaŶ y se iŶtegƌaŶ eŶ el paisaje uƌďaŶo, y deďeŶ seƌ ĐoŵpƌeŶsiďles paƌa el ĐiudadaŶo, los 
eleŵeŶtos  uƌďaŶos  paƌtiĐipaŶ  eŶ  la  defiŶiĐióŶ  de  teƌƌitoƌio  ĐoŵúŶ,  desde  su  diseño  y  loĐalizaĐióŶ  hasta  la 
foƌŵalizaĐióŶ  del  paisaje  uƌďaŶo͟.  [Boyeƌ  y  Rojat  Lefevƌe  ϭϵϵϰ;  QuiŶtaŶa,  ϭϵϵϲ:ϲ].  Estos  puedeŶ  llegaƌ  a 
ĐaƌaĐteƌizaƌ uŶa Điudad Đoŵo el Đaso de los ĐoŶtƌoveƌtiďles áƌďoles de la vida eŶ MaŶagua. 
Estos oďjetos pƌeseŶtes eŶ el espaĐio púďliĐo soŶ llaŵados de diveƌsas ŵaŶeƌas; ŵoďiliaƌio uƌďaŶo, eleŵeŶtos 
uƌďaŶos, eƋuipaŵieŶto, ŵiĐƌoaƌƋuiteĐtuƌas u oďjetos de uso púďliĐo. EŶ este iŶfoƌŵe, Đoŵo eŶ el Análisis del 
Entorno se haĐe ƌefeƌeŶĐia a ellos ĐoŶ la deŶoŵiŶaĐióŶ de ŵoďiliaƌio uƌďaŶo. 
EŶ el Análisis del Entorno, ŵediaŶte oďseƌvaĐióŶ iŶ situ, lleŶado de fiĐhas y fotogƌafías, se ideŶtifiĐó el ŵoďiliaƌio 
uƌďaŶo pƌeseŶte eŶ los espaĐios púďliĐos del aďieƌtos ;ĐoŶstituido poƌ la ŵediaŶa de la Dupla Noƌte y otƌas oĐho 
ŵaŶzaŶas  ;veƌ págs. ϭϮϰ-ϭϮϳdel AŶálisis del  EŶtoƌŶoͿ; ŵz ϭ, Ϯ,  ϲ,  ϳ,  ϭϮ, ϭϰ, ϭϱ, ϭϲͿ,  el  eǆteƌioƌ de  la AŶtigua 
Catedƌal ;ŵz ϴͿ y eŶ los deƌeĐhos de vía.  
El  ŵoďiliaƌio  y  ĐoŵpleŵeŶtos  uƌďaŶos  suele  ĐlasifiĐaƌse  de  foƌŵa  sisteŵatizada  a  tƌavés  de  Đatálogos  Đuyo 
oďjetivo pƌiŶĐipal, es Đƌeaƌ uŶa heƌƌaŵieŶta de apoyo a  las deĐisioŶes de  los pƌofesioŶales eŶ el ŵoŵeŶto de 





es posiďle eŶĐoŶtƌaƌ diveƌsos  tipos de ďaŶĐos Ƌue  tieŶeŶ ĐaƌaĐteƌístiĐas  foƌŵales,  fuŶĐioŶales espeĐífiĐas,
ŵuĐhas veĐes ĐoŵpletaŵeŶte difeƌeŶtes eŶtƌe sí. [AjuŶtaŵeŶt de BaƌĐeloŶa, ϭϵϴϬ]


















coluŵnas, carteleras puďlicitarias con anuncios e inforŵación turística, 
social y cultural; unidades de soporte ŵúltiple con noŵenclatura, postes 






higieŶe  recipientes para ďasura, ƌeĐipieŶtes paƌa ďasuƌa ĐlasifiĐada y ĐoŶteŶedoƌes 
seƌǀiĐio  postes de aluŵďrado,  uŶidades  de  sopoƌte  ŵúltiple,  paƌƋuíŵetƌos, 
sopoƌtes  paƌa  ďiĐiĐletas,  ŵueďles  paƌa  aseo  de  Đalzado,  paƌa  sitios  de 
autoŵóviles de alƋuileƌ y ŵudaŶza 
jaƌdiŶeƌía pƌoteĐtoƌes paƌa áƌďoles, jaƌdiŶeƌas y ŵaĐetas 
Taďla ϭ7: Moďiliario clasificado según su función ;Fuente: Elaďoración propia con ďase en ͞El ŵoďiliario urďano coŵo oďjeto de uso púďlico͟, ϮϬϭϯͿ

















Se  ƌeĐoŶoĐieƌoŶ  los  áƌďoles  del  seĐtoƌ.  CoŶ  ďase  eŶ  las  fotogƌafías  se  ĐoŶsultó  ďiďliogƌafía  soďƌe  espeĐies 
eŶdéŵiĐas de NiĐaƌagua y CeŶtƌoaŵéƌiĐa paƌa ideŶtifiĐaƌ  las distiŶtas espeĐies y sus Đoloƌes, teǆtuƌas, foƌŵas, 
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sistema radicular, tipos de sombra, etc. (Chanes, 2009). Se seleccionaron los más repetitivos y representativos 
para, tras previa investigación, realizar una ficha de cada especie en cuestión. El objetivo de las fichas era definir 
en el sector de estudio su ubicación, tipos, ventajas o perjuicios al Entorno o área donde se encuentran 
emplazados. Estos objetivos se cumplieron de manera parcial, en las recomendaciones del documento Análisis 
del Entorno se complementó esta variable.  
En una tabla se mostraron las especies más representativas del Entorno con sus respectivas fotografías. Dicha 
tabla fue depurada por la arquitecta Reyes, dejando al final trece especies con sus características más notables. 
Un aspecto relevante para esta variable de estudio es la presencia de al menos cuatro especies de árboles en la 
manzana 8 de la Antigua Catedral   Además, se realizó un plano donde se ubicaron todos los espacios verdes del 
Entorno, no sólo de los espacios abiertos de uso público sino también de las manzanas con edificaciones 
(Ilustración 67).  Sobre la imagen satelital del Entorno se sobrepuso el plano base con las edificaciones para hacer 
notoria la concentración de verde urbano (Ilustración 68).  
3.3.4 PATRIMONIO 
Para complementar la lectura de la imagen urbana, se toman en cuenta las permanencias y persistencias del 
pasado, su valor histórico, estético, artístico, cultural o social, en la incorporación al diseño de la ciudad actual, en 
este caso el Entorno de la Antigua Catedral de Managua. 
La UNESCO (1977) define como patrimonio Cultural al conjunto de bienes muebles e inmuebles, materiales e 
inmateriales, de propiedad de particulares o de instituciones u organismos públicos o semipúblicos que tengan 
valor excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte, de la ciencia y de la cultura y por lo tanto sean 
dignos de ser considerados y conservados para la nación.  
En el marco del valor testimonial, el patrimonio arquitectónico urbano, como parte del patrimonio cultural, forma 
parte del paisaje cultural, producido por el accionar conjunto del hombre y la naturaleza y constituido por la 
morfología del territorio y el accionar humano (el hombre como productor de cultura) sobre dicha morfología. Es 
este tipo de patrimonio el que se analiza en este apartado. 
3.3.4.1 BIENES CULTURALES 
3.3.4.1.1 BIENES INMUEBLES 
Conceptualmente, la clasificación de un bien inmueble debe estar siempre fundamentada por la posibilidad que 
constituyan testimonios documentales de naturaleza histórica, sociológica, arquitectónica, arqueológica, artística, 
científica o técnica y según criterios de autenticidad (Documento de Nara sobre Autenticidad), calidad y 
originalidad. 
En el Análisis del Entorno se identificaron los bienes con declaratoria patrimonial (Existen 3 en el Entorno, incluida 
la Antigua Catedral), los bienes (2 edificios, 2 parques y 1 plaza) y vías de valor histórico – cultural (5 en total, 
incluida la inexistente senda del ferrocarril); con esta información disponible, se localizaron los bienes y vías en 
cuestión para representarlos en un plano del Entorno. 
Ilustración 67: Plano de espacios verdes del Entorno Ilustración 68: Concentración de verde urbano en el Entorno 
Ilustración 69: Bienes Patrimoniales y de valor histórico - cultural en 
el Entorno (Fuente: Análisis del Entorno – PRACM) 
Ilustración 70: Estilos arquitectónicos en el Entorno (Fuente: Análisis 
del Entorno - PRCTPM) 






oďƌas de aƌte poƌƋue poseeŶ ŵaǇoƌ ǀaloƌ Ƌue la ŵeŵoƌia…, pues soŶ síŵďolos de ƌefeƌeŶĐia del tieŵpo Ǉ el 
































la  ĐooƌdiŶadoƌa  del  estudio.  La  taďla  Ϯϳ  de 
ŵaŶifestaĐioŶes Đultuƌales eŶ las págs. ϭϯϴ-ϭϰϯ del 
doĐuŵeŶto Análisis del Entorno urďano ĐoŶtieŶe el 
listado  de  ŵaŶifestaĐioŶes,  fotogƌafías 
ĐoŶĐeƌŶieŶtes,  detalle  de  las  aĐtividades  y 
loĐalizaĐióŶ de las ŵisŵas eŶ el plaŶo del EŶtoƌŶo. 
Ilustración 7ϭ: Monuŵentos en el Entorno y ďorde oeste ;Fuente: Análisis del entorno urďano – PRACM, pág. ϭϯ7Ϳ 
Fotografía ϭϴ: Mural en fachada Norte de antiguo cine González ;Fuente: Análisis 
del Entorno - PRACM, pág. ϭϯϬͿ
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ϯ.ϯ.ϱ BLOQUES 















El  teƌĐeƌ y últiŵo ďloƋue, espaĐios diveƌsos,  lo ĐoŵpoŶeŶ  las ŵaŶzaŶas ƌestaŶtes Đuyo puŶto eŶ ĐoŵúŶ es  la 














BasáŶdose  eŶ  el  diagŶóstiĐo  del  EŶtoƌŶo,  el  Ƌue  se  logƌó ŵediaŶte  aŶálisis  de  las  ϳ  uŶidades  y  ϭϯ  vaƌiaďles 
estaďleĐidas, y toŵaŶdo Đoŵo diƌeĐtƌiĐes las Estƌategias paƌa tƌaŶsfoƌŵaƌ las Đalles eŶ gƌaŶdes lugaƌes, Đapítulo 
defiŶiĐióŶ de Đalles de Gloďal Stƌeet DesigŶ Guide ;Guía de Diseño de Đalles gloďalesͿ y las pautas estaďleĐidas poƌ 




Ilustración 7Ϯ: BloƋues del Entorno ;Fuente: Análisis del entorno urďano PRACM, pág. ϭϰϰͿ 
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     Ilustración 7ϯ: BloƋue ϭ Patriŵonial – Generalidades ;Fuente: Análisis del entorno urďano - PRACM, pág. ϭϰ6Ϳ 
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Ilustración 74: Bloque 1 - Edificios y Espacios Públicos (Fuente: Análisis del entorno urbano - PRACM, pág. 147)
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Ilustración 75: Bloque 2 Paseo Xolotlán - Generalidades (Análisis del entorno urbano - PRACM, pág. 148)
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Ilustración 76: Bloque 2 Paseo Xolotlán - Etapas (Fuente: Análisis del Entorno - PRACM, pág. 149)
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IlustƌaĐióŶ ϳϳ: BloƋue Ϯ - Visuales haĐia el lago XolotláŶ desde paseo hoŵóŶiŵo ;FueŶte: AŶálisis del eŶtoƌŶo - PRACM, pág. ϭϱϬͿ 
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Ilustración ϴϬ: BloƋue ϯ Espacios diversos;Fuente: Análisis del entorno - PRACM, pág. ϭϱϭͿ 
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CAPÍTULO ϰ CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
EŶ este últiŵo Đapítulo se pƌeseŶtaŶ las ĐoŶĐlusioŶes del iŶfoƌŵe, valoƌaĐióŶ peƌsoŶal de la pƌáĐtiĐa pƌofesioŶal 
y  ƌeĐoŵeŶdaĐioŶes  poƌ  paƌte  de  la  pƌaĐtiĐaŶte  a  las  iŶstituĐioŶes  iŶvoluĐƌadas  eŶ  el  pƌoyeĐto  -AlĐaldía  de 
MaŶagua y UŶiveƌsidad NaĐioŶal de IŶgeŶieƌía- así Đoŵo al pƌoyeĐto eŶ sí. 
ϰ.ϭ CONCLUSIONES 
El  tƌaďajo ƌealizado eŶ  la pƌáĐtiĐa pƌofesioŶal se ďasó eŶ  iŶvestigaĐióŶ doĐuŵeŶtal, digital y gƌáfiĐa; visitas de 
Đaŵpo; leĐtuƌa e iŶteƌpƌetaĐióŶ de plaŶos, iŵágeŶes y fotogƌafías; aŶálisis Đoŵpaƌativo, iŶduĐtivo y deduĐtivo de 
las  distiŶtas  uŶidades,  vaƌiaďles  e  iŶdiĐadoƌes;  ƌepƌeseŶtaĐióŶ,  ediĐióŶ  y  ĐoƌƌeĐĐióŶ  gƌáfiĐa;  apoƌtaĐióŶ  a  la 
ƌedaĐĐióŶ y ediĐióŶ al doĐuŵeŶto Análisis del Entorno urďano de la Antigua Catedral de Managua; así Đoŵo la 
diagƌaŵaĐióŶ del ŵisŵo –taƌeas Ƌue se ƌepliĐaŶ eŶ las distiŶtas fases de la pƌáĐtiĐa pƌofesioŶal. 
Coŵo ƌesultado, se ĐƌeaƌoŶ IŶstƌuŵeŶtos de ƌeĐopilaĐióŶ y pƌoĐesaŵieŶto de datos paƌa áŶálisis -los Ƌue iŶĐluíaŶ 
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uƌďaŶístiĐa;  ya  Ƌue  la  ŵayoƌía  de  las  heƌƌaŵieŶtas  Ƌue  se  eŶseñaŶ  eŶ  las  asigŶatuƌas  de  CoŵuŶiĐaĐióŶ 
aƌƋuiteĐtóŶiĐa taŵďiéŶ tieŶeŶ apliĐaĐioŶes uƌďaŶístiĐas. Ejeŵplos Đlaƌos soŶ: EŶ AutoCAD ϮD ĐoŶ la eǆteŶsióŶ 
CAD-Eaƌth  se  oďtieŶeŶ  Đuƌvas  de  Ŷivel,  peƌfiles  y ŵodelos  eŶ  elevaĐióŶ  topogƌáfiĐos,  eŶ  SketĐhup  ĐoŶ  la 





x EŶ el Đaso paƌtiĐulaƌ del Análisis del Entorno Urďano de la Antigua Catedral de Managua, taŶto la eǆpeƌieŶĐia 
;pƌoĐesoͿ Đoŵo el estudio eŶ sí puedeŶ seƌ Đoŵpaƌtidos ĐoŶ estudiaŶtes y doĐeŶtes de  las asigŶatuƌas de 
uƌďaŶisŵo y ĐoŶseƌvaĐióŶ del patƌiŵoŶio, iŶteƌesados eŶ el foƌtaleĐiŵieŶto de sus ĐoŶoĐiŵieŶtos. 
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ĐieŶĐia - teĐŶología - soĐiedad, Ϯϱ, Ϯϵ-ϰϵ. 
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ANEXOS 
Taďla ϭϴ: Modificaciones en el Entorno de novieŵďre ϮϬϬϰ a dicieŵďre ϮϬϭϭ 
 ANEXOS IŵageŶ de Ŷovieŵďƌe ϮϬϬϰ  IŵageŶ de oĐtuďƌe ϮϬϬϳ 
IŵageŶ de diĐieŵďƌe ϮϬϬϵ  IŵageŶ de diĐieŵďƌe ϮϬϭϬ 
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EŶ la Taďla Ϯϭ se oďseƌva Ƌue 
eŶtƌe  aŵďos  plaŶos  del  hay 
difeƌeŶĐias;  poƌ  ejeŵplo  paƌa 
el  CoŶjuŶto  uƌďaŶo  ŶúĐleo 
históƌiĐo  patƌiŵoŶial,  uŶo  de 
los  plaŶos  iŶĐluye  las 






ALMA ;ϮϬϬϰͿ  OpeŶstƌeetŵap ;JuŶio ϮϬϭϳͿ  ALMA ;JuŶio ϮϬϭϳͿ  PRACM ;ϮϬϭϳͿ 
Taďla ϮϬ: Planos desactualizados y actualización del entorno de la Antigua Catedral de Managua ;Fuente: Elaďoración propiaͿ




Taďla Ϯϭ: Planos del Eje rector Norte-Sur ;Zona ϭͿ del Área central de Managua ;Fuente: PRCTPMͿ Taďla ϮϮ: Actualización de plano ďase ;Fuente: Creación propia con ďase al Análisis del Entorno urďano - PRACMͿ 
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